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Como apertura desta Memoria cómpre destacar que recolle os traballos desenvolvidos baixo a dirección de Dna. 
Mª Virtudes Pardo Gómez, Directora da Biblioteca Universitaria ata a súa xubilación o 31 de decembro de 2007. 
No momento de redacción da presente Memoria segue sen cubrirse a praza da Dirección, polo que dende as 
Subdireccións limitarémonos a facer unha relación das principais actividades realizadas, obviando a presentación 
habitual que enmarcaba nunha visión de conxunto o máis destacado dos traballos e proxectos anuais. 
 










O presuposto da Biblioteca para o ano 2007 ascendeu a 3.118.000 € , a mesma cantidade que en 2006 
 
PRESUPOSTO DA BUSC 2007   
Capítulo 2 Aplicación 220 131.000 € 
  Aplicación 215 65.000 € 
Capítulo 6 Aplicación 627: Adquisición Libros 800.000 € 
  Aplicación 627: Adquisición Publicacións Periódicas 2.100.000 € 
  Aplicación 626 22.000 € 





No seguinte gráfico pode verse a evolución do presuposto ordinario destinado a adquisicións bibliográficas durante 
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O custo das publicacións periódicas en 2007 foi de 2.233.623,31 € desglosada do seguinte xeito:  
 
Publicacións periódicas estranxeiras 941.756,36 €
Publicacións periódicas españolas 52.668,67 €
Paquetes de revistas adquiridos consorciadamente 1.239.198,28 €
2.233.623,31 €  
 
O crédito ordinario de adquisicións bibliográficas incrementouse con diversas aportacións: 
 
Aportacións de Centros 54.127,45 €   
Aportacións de Departamentos e Proxectos 186.573,92 €  
Descontos en librerías 14.461,36 €   
TOTAL 255.162,73 €  
Aportacións para a adquisición de materiais bibliográficos
 
 
As aportacións máis salientables por parte dos centros, departamentos e proxectos corresponden ás Facultades 
de Dereito e Filoloxía: 
 
Centros Deptos., Proxec. Total
Dereito 7.000,00 € 87.598,09 € 94.598,09 €
Filoloxía 24.691,00 € 60.410,71 € 85.101,71 €  
 
Nos presupostos para a adquisición de publicacións unitarias volveron a producirse remanentes nalgúns centros. 
En tres deles as cantidades superan o 10% do presuposto, proporción establecida pola Xunta de Goberno para que 
os remanentes se incorporen ao presuposto ordinario da BUSC do vindeiro ano. Estes centros son: 
• E.U. de Formación do Profesorado: 3.321,72 € (29,20%) 
• Facultade de Económicas: 7.761,28 € (17,58%) 
• Facultade de Matemáticas: 1.796,76 € (12,07%) 
 
Contando coas diversas aportacións, a cantidade total adicada a adquisicións bibliográficas ascende a  
3.307.002,60 € (Monografías: 1.006.742,07 € e publicacións periódicas: 2.300.260,53 €). 
 
EQUIPAMENTO E MANTEMENTO 
 
A cantidade total adicada a mantemento foi de 294.914,33 € (facturado: 246.673,41 €) e a equipamento  
147.490,50 €. Con respecto a estes dous apartados, grazas aos ingresos por servizos (Préstamo 
Interbibliotecario) e ás aportacións dos centros se puido facer fronte aos gastos habituais. 
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Canto das aportacións adicionais para equipamento e mantemento, son as seguintes: 
 
Aportacións de Centros 36.225,55 €   
Ingresos por servizos 24.771,39 €   
TOTAL 60.996,94 €   
Aportacións en equipamento e mantemento
 










A 31 de decembro de 2007, a BUSC contaba co seguinte persoal: 
 
PERSOAL DA BUSC - ANO 2006
Escala de Facultativos de Bibliotecas 18    
Técnico de Documentación Informatizada (Lab. Gr. I) 1      
Escala de Axudantes de Bibliotecas 52    
Auxiliares Administrativos 7      
Auxiliares de Biblioteca (Func. C) /Auxiliares Técnicos de 
Bibliotecas (Lab. Gr. IV)
116  
Porteiros Maiores 2      
Auxiliares de Servicios. Área de Conserxería (Lab. Gr. V) 4      
TOTAL 200   
 
Neste cómputo inclúese o persoal contratado a tempo parcial para ampliacións horarias da Biblioteca nos 
sábados e domingos, e o persoal contratado a tempo parcial para a apertura nocturna en períodos de exames. 
A distribución do persoal que desenveolveu as súas tarefas na BUSC en 2007 por puntos de servizo, incluíndo as 





































































BUSC     6                1          7    
B. Xeral     4      13      5      13        3          38    
Bioloxía     1        1          4                6    
Económicas       3          6        4            13    
C. Arenal     2        3      1        6        4      2          18    
Farmacia       2          4                6    
Filoloxía     1        4          6              11    
Filos., CC.Ed., Piscol.     1        6          9              16    
Física e Óptica       2          5                7    
Xeografía e Historia       4          6        1            11    
Matemáticas       2          4                6    
Medicina     1        2          5        5            13    
Química       2          7                9    
Enfermería           2                2    
CC. Comunicación       2          4                6    
Intercentros - Lugo     1        6      1      13        5      1          27    
Formación Profesorado     1            3                4    
TOTAIS   18      52      7      97      19      6      1      200    
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Ademais, prestou servizo na BUSC 1 Técnico Especialista en Informática contratado en virtude dos programas de 
I+D da Xunta de Galicia.  
 
O 31 de decembro de 2007 quedou vacante a Dirección da Biblioteca Universitaria, por xubilación de Dna. Mª 




Durante 2007, o persoal da BUSC participou nos seguintes cursos de formación:  
 
• A Biblioteca dixital: a dixitalización de documentos 
• Comunicación de calidade a través do correo electrónico 
• Os recursos electrónicos na Biblioteca Híbrida (2º ed.) 
• Curso Formación en Módulo de Adquisicións Millenium 
• A Nova Lei de Propiedade Intelectual 
• A Biblioteca Dixital 2: o procesado de documentos dixitalizados 










Durante 2007 leváronse a cabo as seguintes actuacións: 
 
• Reorganización e redistribución das salas de lectura da Biblioteca da Facultade de Farmacia. 
 

























Aula Universia da Biblioteca Intercentros 
 
 
• Reorganización interna e cambio de ubicación da Xefatura de Sección de Adquisicións da Biblioteca 
Universitaria e do Negociado de Adquisicións da Biblioteca Xeral. 
 
• Traslado do Negociado de Información da Biblioteca Xeral ao local da antiga Mediateca, contiguo ás salas 
de lectura e Investigadores, para apoio da función e contidos desta última. 
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Cos fondos dedicados a equipamento e os ingresos procedentes do Préstamo Interbibliotecario, puido facerse 
fronte á substitución dalgúns equipos de traballo obsoletos, avariados ou roubados. No cadro seguinte pode verse 
unha relación dos equipos adquiridos: 
 
 
BIBLIOTECA   
Biblioteca Xeral 2 Ordenadores 
  1 Disco duro de 2 TB para servidor 
  2 Fotocopiadoras 
    Estanterías 
    Cadeiras e mesas de despacho 
Económicas 1 Lapis óptico 
  Cadeiras 
Concepción Arenal 1 Ordenador 
    Estanterías 
Farmacia 1 Ordenador 
Psicoloxía 1 Ordenador 
    Estanterías 
Óptica 1 Ordenador 
Matemáticas 1 Ordenador 
  1 Fotocopiadora 
Medicina 1 Ordenador 
Química 1 Fotocopiadora 
Intercentros Lugo 1 Ordenador 
  1 Impresora en rede 
C. Comunicación 2 Ordenadores 
  2 Lapis ópticos 
    Estanterías 
Formación Profesorado 2 Ordenadores 
  1 Impresora en rede 
 
 
Cunha subvención da Xerencia da USC adquiríronse os seguintes equipos: 
 
BIBLIOTECA   
Medicina 3 Ordenadores 
C. Comunicación 2 Ordenadores 
Intercentros Lugo 2 Ordenadores 
Xeografía e Historia 1 Ordenador 
 
 










En 2007 ingresaron na BUSC 31.677 títulos de monografías, o que supón un 1,28 % máis que no ano anterior. 
Destes títulos, 23.982 (7,72% máis que en 2006) adquiríronse co presuposto da BUSC ou de Departamentos, 
Proxectos de Investigación ou Centros (estas aportacións poden verse nas  táboas do apartado de Presuposto no 
Anexo estatístico). Por intercambio ingresaron 1.627 títulos (un 20,12% menos que en 2006) e por doazón un total 
de 6.068 (13,01% menos que no ano anterior). 
 






Compra Doazón Intercambio TOTAL 
B. Xeral    4.025    1.454                255     5.734  
Bioloxía       533       147                 72        752  
Económicas    1.145       582                 70     1.797  
C.Arenal    3.169       584                289     4.042  
Farmacia       333       233                   4        570  
Filoloxía    3.043       501                376     3.920  
Fª, Cc. Educ. Psicol    4.180       642                168     4.990  
Física Optica       367         59                 25        451  
Xeografía e Historia    1.501       274                262     2.037  
Matemáticas       211          8                 24        243  
Medicina       464       506                 46     1.016  
Química       165         19                 12        196  
ETSE       181         51                   3        235  
Intercentros    2.313       501                  -     2.814  
CC. Comunicación    1.546       341                 15     1.902  
Formación Profesorado       402       150                   5        557  
Enfermería       400         16                   1        417  
Observatorio          4         -                  -           4  





































































































































































































A distribución, durante 2007, das coleccións de publicacións periódicas, pode verse na táboa e gráfico seguintes: 
 
 
  PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS 
CENTRO Pechadas Abertas   TOTAL 
  Títulos 
pechados Compra Doazón Interc. 
Total Abertas 
  Abertas Pechadas 
B. Xeral      9.564       114       670       152       936    10.500  
Bioloxía        817       110         37       180       327      1.144  
Económicas      2.138       286       328         86       700      2.838  
C.Arenal      3.125       523       169       142       834      3.959  
Farmacia      1.316         93         71         52       216      1.532  
Filoloxía      1.273       518       107       259       884      2.157  
Fª, Cc. Educ. Psicol      1.552       366       107       223       696      2.248  
Física Optica        476         53         13          7         73         549  
Xeografía e Historia      1.640       342         86       267       695      2.335  
Matemáticas        339       154         24         37       215         554  
Medicina      2.047       222         32          7       261      2.308  
Química        593         49         11          9         69         662  
ETSE          46         32         12          1         45           91  
Intercentros      1.082       282       114       127       523      1.605  
CC. Comunicación        340         71       245         18       334         674  
Formación Profesorado        181         72         44         17       133         314  
Enfermería          81         20         17         -         37         118  
Observatorio        320         13         21         -         34         354  
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Dentro da liña de actuación da BUSC de ampliación das súas coleccións dixitais, mediante a dixitalización de 
fondos propios, a amplicación da colección de referencia e a adquisición de manuais para alumnos, en 2007 
leváronse a cabo as seguintes actuacións:  
1. Inclusión nas coleccións dixitais do Libro de Horas de Fernando I de León e os 141 incunables que posúe 
a BUSC. 
2. Subscrición ás seguintes obras en liña: 
• Harrison Online en español. 16ª edición de Harrison Principios de Medicina Interna. Accesible dende 
o dominio da USC a un máximo de 5 usuarios simultáneos. Actualizado diariamente.  
• Oxford Reference Online. Ofrece máis de 170 dicionarios e obras de referencia, tanto temáticos coma 
lingüísticos, editados por Oxford University Press nunha soa ferramenta, o que permite as buscas 
cruzadas. Accesible só dende o dominio da USC.  
• Grove Art Online. Inclúe o texto completo de The Dictionary of Art, con máis de 50.000 artigos, e The 
Oxford Companion to Western Art. Ademais, ofrece máis de 1.500 imaxes en cor e debuxos lineais, 
así coma ligazóns á base de datos Art Resource e a máis de 40.000 imaxes en páxinas web de 
museos e galerías. Accesible só dende o dominio da USC a un máximo de 5 usuarios simultáneos  
• Encyclopaedia Britannica Online  
 
A través do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia levouse a cabo a contratación dos paquetes de 
revistas de Cambridge University Press, Oxford University Press e Taylor and Francis, e a subscrición a NetLibrary, 
Plataforma de OCLC (Online Computer Library Center) que posibilita o acceso e a consulta de libros electrónicos. A 
colección adquirida por BUGalicia consta de 979 títulos con información de todos os ámbitos e 3.400 obras de 
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libre acceso. NetLibrary é accesible dende ordenadores conectados á rede da USC e remotamente creando unha 
conta persoal en NetLibrary dende o dominio usc.es.  
 
 
Canto da preservación e restauración dos fondos, no mes de novembro de 2007 a Compañía Mapfre ingresou a 
cantidade de 50.144,04 € correspondente á avaliación dos danos sufridos na inundación do depósito de libros da 
Biblioteca Xeral o 21 de novembro de 2006. 
 
Comezaron xa as actuacións sobre as 23 obras do fondo histórico precisadas de restauración integral cunha 
duración estimada de 18 meses. O resto das obras danadas están tamén a ser encadernadas ou obxecto das 
reparacións menores que precisan. 
 










A base de datos bibliográfica da BUSC continúa incrementándose coa incorporación dos rexistros das novas 
adquisicións, xa sexa por compra, doazón ou intercambio, e das catalogacións que se fan sobre o fondo histórico 
da Biblioteca Xeral. 
Nos gráficos seguintes pode verse a distribución de rexistros bibliográficos, de exemplar e catalogacións analíticas 




























































Do total de rexistros bibliográficos (948.929), 36.531 pertencen á Biblioteca América e 48.131 ao fondo histórico, 
coa seguinte distribución según tipo de rexistro: 
 






















Módulo de adquisicións. En 2007 púxose en fucionamento en todos os puntos de servizo da BUSC o módulo de 
Adquisicións do programa Millennium, baixo a responsabilidade da Subdirectora Técnica e o Xefe da Sección de 
Adquisicións da Biblioteca Universitaria, e un equipo de traballo composto polos directores das bibliotecas 
Concepción Arenal, Física e Medicina que, xunto coa Biblioteca Xeral, comezaron a utilizar o módulo en 2006 como 
experiencia piloto. 
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Actualización anual da versión de Millennium. Como consecuencia da actualización anual da versión de 
Millennium, feita en novembro do ano anterior, actualizáronse unha serie de textos. Os textos modificados e 
publicados na Intranet da BUSC foron os seguintes:  
• Guía de Millennium 2006: Módulos de Catalogación e Seriadas. Publicada na Intranet en Marzo de 2007 
• Tratamento das coleccións e das obras en varios volumes. Publicado na Intranet en Marzo de 2007  
• Publicouse por primeira vez na Intranet, en maio de 2007,  o texto A base de datos bibliográfica da BUSC 
 
Fondo FAO. No mes de Abril de 2007 enviáronse os fondos da FAO depositados na B. Xeral á B. Intercentros de 
Lugo. Dende esta data a propia FAO xa fai o envío dos seus fondos directamente a Lugo. 
 
Proxecto Base de Datos de Autores Galegos. Dende o mes de xuño de 2007 pode consultarse na páxina web da 
BUSC a base de datos Autores galegos na BUSC. Esta base de datos ofrece información bio-bibliográfica dos 
autores que figurando no catálogo da BUSC, son naturais de Galicia, teñen vinculación coa cultura galega, ou 
desenvolven en Galicia a súa actividade profesional ou creativa. Actualízase periodicamente cos rexistros de 
autoridade de Millennium e ten nestas datas un total de 8.564 rexistros. 
 
Proxecto de tradución dos encabezamentos de materia ao galego. Dende hai anos a BUSC ten como proxecto 
ofrecer aos seus usuarios a busca temática en galego. A primeira fase, a tradución dos encabezamentos de 
materia en castelán, foi realizada polo Servicio de Normalización Lingüística da USC que traballou sobre un 
ficheiro alfabético de rexistros de autoridade de tema extraído do anterior sistema Sabini. A seguinte fase, na que 
se comezou a traballar en 2007, é a introducción nos rexistros de autoridade de tema en Millennium, dos termos  
equivalentes en galego. Para facelo creouse un grupo de traballo con persoal do centros da BUSC. A última fase 
consistirá en actuar sobre os rexistros bibliográficos dende os rexistros de autoridade, substituíndo os 
encabezamentos en castelán polos encabezamentos en galego,  e ofrecer no catálogo web, por defecto, a busca 
temática en galego. 
 
 










ACCESO A BASES DE DATOS 
En 2007 continuou o funcionamento do servizo de bases de datos adquiridas consorciadamente. Dado que non 
todas as bases teñen unha interface web ou versión Internet, aquelas das que o soporte é o CD ROM continuaron 
instaladas na Rede de CD-ROMs da BUSC.  
Durante este ano a BUSC tivo acceso a 135 bases de datos das que 87 son bases en rede (18 propias da BUSC e 
68 de Bugalicia) e 48 son bases en versión monoposto que poden consultarse nas diferentes bibliotecas. 
As estatísticas de uso das bases, segundo os datos proporcionados polo Consorcio, e tendo en conta que unhas 





















































































































Coruña 45.265 21,33% 
Santiago 110.354 52,02% 
Vigo 56.546 26,65% 
Total 212.165 100,00% 
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Como parte do paquete consorciado do IEEE, pódese acceder aos IEEE Conference Proceedings (1.609 títuos) e  
IEEE Standards (7.263 títulos), o uso dos cales, por parte dos usuarios da Universidade de Santiago, amosa as 
seguintes cifras: 
descargas de estándares e actas de congresos 
    
IEEE conference proceedings 3.705 
IEEE standars 21 
TOTAL 3.726 
 
As estatísticas correspondentes a netLibrary (4.369 títulos), recurso consorciado, refírense ao conxunto das 3 
universidades polo que non se pode obter o uso individualizado da USC. O total ascende a 1.962. 
Canto das monografías en liña propias da BUSC, as estatísticas poden verse no seguinte gráfico. Precisar que os 
datos refírense ao período de novembro-decembro de 2007, agás no caso do Harrison Online en Español do que o 
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REVISTAS ELECTRÓNICAS 
A BUSC tivo acceso durante 2007 a 19.283 títulos diferentes a texto completo. Inclúense nesta cifra as revistas da 
BUSC que non aparecen en ningún dos paquetes accesibles a través do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 
Galicia e as incluídas nas bases de datos a texto completo Business Source Premier, Periodicals Archive Online 







2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Series1 1.195 1.401 1.926 9.563 13.675 13.679 19.283
Títulos de revistas electrónicas a texto completo -
2001-2007
 
As estatísticas amosan que se fixeron un total de 408.268 descargas de artigos a texto completo. Nos gráficos 
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SPRINGER BLACKWELL WILEY ACS ELSEVIER
 
A relación dos títulos das revistas máis utilizadas en 2007 poden verse no Anexo II, Táboa I. 
No gráfico seguinte amósase a evolución das descargas de artigos a texto completo durante os últimos anos. A 
subida sufrida a partir do ano 2004 ven motivada pola incorporación dos títulos dos paquetes de revistas 
electrónicas adquiridos consorciadamente. 
-
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16.198  17.970   16.097   
193.803  
348.014   353.263   
408.268  
Descargas de artigos a texto completo - 2001-2007
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RefWorks 
En 2007 implantouse o xestor de citas bibliográficas RefWorks, adquirido consorciadamente e dispoñible 
gratuitamente para todos os membros da comunidade universitaria. É unha ferramenta que permite xestionar 
referencias bibliográficas en liña. Entre outras cosas, o usuario pode:  
• Crear unha base de datos persoal para almacenar referencias importadas doutras bases de datos 
(ScienceDirect, ProQuest, Google Scholar…) ou engadilas manualmente. 
• Clasificar as referencias almacenadas creando carpetas temáticas, por asignatura, proxecto, etc. 
• Dar ás citas almacenadas o formato bibliográfico desexado (MLA, Vancouver, Chicago, APA, 
personalizado...) e exportalas a un documento de texto. 
A finais de 2007 RefWorks contaba con 678 usuarios rexistrados e cun total de 72.325 referencias bibliográficas. 
 
WEB 
O contador da páxina web da BUSC amosa que no ano 2007 houbo un total de 809.520 accesos á páxina de 




















2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Accesos á páxina web da BUSC 2001-2007
 
 
Tamén ao longo de 2007 fíxose un seguemento estatístico do web a través do sistema Google Analytics. No anexo 
II poden verse estatísticas detalladas do uso do web.  
En abril de 2007 levouse a cabo a inclusión nas coleccións dixitais, accesibles a través do catálogo en web, dos 
141 incunables que posúe a BUSC.  
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Dende o mes de xuño de 2007 pode consultarse na páxina web a base de datos Autores galegos na BUSC. Esta 
base de datos ofrece información bio-bibliográfica dos autores que figurando no catálogo da BUSC, son naturais 
de Galicia, teñen vinculación coa cultura galega, ou desenvolven en Galicia a súa actividade profesional ou 
creativa. 
 
FORMACIÓN DE USUARIOS 
O programa de formación de usuarios, unha das accións de mellora propostas no informe final de avaliación da 
BUSC abordado en 2005, continuou o seu desenvolvemento ao longo de 2007.  O número de cursos convocados e 



















































B. Xeral 1     1         10        -          
Bioloxía 4     17       106      11          
Económicas 3     12       310      10          
C.Arenal 10    19       618      58          
Farmacia 2     12       136      20          
Filoloxía 1     4         132      -          
Fª, Cc. Educ. Psicol 10    31       688      42          
Física Optica 1     1         52        -          
Xeografía e Historia 8     8         260      64          
Matemáticas 1     2         20        -          
Medicina 3     13       35        9            
Química 2     3         14        12          
ETSE 2     2         2         4            
Intercentros 9     31       262      26          
CC. Comunicación -   -       -       -          
Formación Profesorado 3     9         438      -          
Enfermería 3     8         11        -          
TOTAL 63 173 3094 256  
 
 
En 2007 impartíronse 7 cursos de formación de usuarios con recoñecemento de créditos de libre configuración: 
1.- A BIBLIOTECA UNIVERSITARIA: RECURSOS DE INFORMACIÓN EN BIOLOXÍA E OS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS 
DE RECUPERACIÓN (Resolución Reitoral do 25 de setembro do 2007) – Biblioteca da Facultade de Bioloxía 
2.- A BIBLIOTECA UNIVERSITARIA: LOCALIZACIÓN E XESTIÓN DA INFORMACIÓN XURÍDICA (Resolución Reitoral do 
25 de setembro do 2007) – Biblioteca Concepción Arenal 
3.- A BIBLIOTECA UNIVERSITARIA: LOCALIZACIÓN E XESTIÓN DA INFORMACIÓN EN CC. POLÍTICAS (Resolución 
Reitoral do 2 de outubro do 2007) – Biblioteca Concepción Arenal 
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4.- A BIBLIOTECA UNIVERSITARIA: FORMACION NO USO DOS RECURSOS DE INFORMACION PARA FARMACIA 
(Resolución Reitoral do 26 de setembro do 2007) – Biblioteca da Facultade de Farmacia 
5.- A BIBLIOTECA UNIVERSITARIA: RECURSOS DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS DA SAÚDE, INSTRUMENTOS DE 
RECUPERACIÓN E PRINCIPAIS SERVIZOS BIBLIOTECARIOS. Resolución Reitoral do 20 agosto de 2007 - Biblioteca 
da Facultade de Medicina 
6.- A BIBLIOTECA UNIVERSITARIA: BUSCA DE INFORMACIÓN NA REDE (Resolución Reitoral 2007/171 do 4 de 
outubro de 2007) – Biblioteca Intercentros de Lugo 
7.- A BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DA E.U. DE ENFERMERÍA: RECURSOS DE INFORMACIÓN, PRINCIPAIS SERVIZOS  
E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN DA INFORMACIÓN. (Resolución reitoral do 11 de outubro de 2007) – 
Biblioteca da E.U. de Enfermería 
 
 
CONSULTA EN SALA 
Do servizo de consulta en sala soamente se posúen datos sobre fondos en acceso pechado xa que das 
instalacións en acceso directo non é posible obter información sobre o número real de consultas en sala. 
En 2007 servíronse un total de 34.327 documentos no conxunto da BUSC, dos que 23.270 corresponden a libros, 
9.252 a publicacións periódicas e 1.805 a outros tipos de material. Os datos pormenorizados por bibliotecas 
poden verse no Anexo estatístico. 
 
PRÉSTAMO A DOMICILIO 
Canto dos datos referentes ao préstamo a domicilio, amosan que en 2007 houbo un total de 337.270 préstamos 
no conxunto da BUSC o que supón unha diminución do 4,30 % respecto a 2006. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
B.Xeral 53.467 50.478 38.943 35.427 35.706 31.971 31.650 29.813
Bioloxía 20.001 18.446 16.476 16.250 15.852 15.158 15.006 14.909
Económicas 34.155 25.686 23.754 21.207 21.822 21.178 20.744 18.296
Der., Pol., R. Lab. 16.084 22.080 22.281 29.329 33.544 34.972 37.270 35.727
Farmacia 9.965 8.999 8.820 7.958 8.369 8.056 9.271 9.698
Filoloxía 55.949 47.554 44.239 44.111 43.096 38.898 38.905 37.781
Fil., CC. Ed., Psi. 62.594 58.834 55.326 61.910 51.576 48.401 47.939 50.165
Física e Óptica 18.338 18.929 13.933 13.097 13.327 11.412 10.561 10.089
Xeografía e Hª 42.289 37.626 34.739 32.546 33.975 31.935 34.697 33.028
Matemáticas 13.612 11.681 10.837 10.154 11.089 11.013 10.483 9.121
Medicina 17.445 19.785 17.845 18.023 17.308 16.520 17.332 16.360
Química 15.879 16.944 17.262 15.271 14.599 7.654 7.269 6.003
ETSE 5.346 5.408 5.045
Xornalismo 8.551 15.012 17.407 19.334 18.346 14.139 11.537 12.818
Enfermería 3.811 3.770 4.446 4.009 4.527 4.347 4.460 4.609
ICE 1.116 1.205 716 780 442
Intercentros Lugo 80.535 72.861 60.260 54.050 52.700 45.177 41.779 36.215
Maxisterio Lugo 7.313 7.770 10.325 11.280 10.018 8.697 8.102 7.593
461.104 437.660 397.609 394.736 386.296 354.874 352.413 337.270  
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
Ao longo do ano, no Servizo de Préstamo Interbibliotecario realizáronse 9.827 transaccións de solicitudes de 
documentos, o que supón unha diminución do 3,20 % respecto de 2006. A demanda de documentos das 
coleccións da BUSC por outras bibliotecas, maioritariamente bibliotecas pertencentes a REBIUN, aumentou un 
2,19% (6.567 documentos fronte aos 6.426 do ano anterior). O número de solicitudes feitas por usuarios da BUSC 
a outras bibliotecas diminuíu un 12,5 % respecto a 2006 (3.260 solicitudes fronte ás 3.726 do ano anterior. 
 
Nos seguintes cadros poden verse os datos estatísticos do ano 2007: 
 
Documentos obtidos de centros externos Copias Préstamos Total 
Solicitudes recibidas   2.850              410      3.260    
Solicitudes non cursadas        52                  1           53    
Documentos solicitados   2.798              409      3.207    
Documentos obtidos   2.432              383      2.815    
Documentos non obtidos      145                22         167    
Solicitudes canceladas      150                  -         150    
Solicitudes en trámite        71                  4           75    
 
As solicitudes non cursadas ou canceladas non se tramitaron por non encontrarse os documentos en España e 
non desexar os usuarios que se pedisen ao estranxeiro, ou ben se tramitaron e posteriormente se cancelaron por 
ser os datos de referencia erróneos ou incompletos. 
 
 
Documentos servidos a centros externos Copias Préstamos Total 
Documentos solicitados   5.243           1.324      6.567    
Documentos subministrados   4.570           1.116      5.686    
Documentos non subministrados      653              206         859    
Solicitudes canceladas          9                  -            9    
Solicitudes en trámite        11                  2           13    
 
Os documentos que non se subministraron  corresponden a números de revistas que faltan nas coleccións da 
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Ubicación das coleccións demandadas 
DOCUMENTOS SUBMINISTRADOS POR BIBLIOTECAS DA USC 
BIBLIOTECA Centros externos 
Usuarios da 
USC Totais 
B. Xeral                  678                  -           678  
Bioloxía                  373                72           445  
CC. Económicas                  132                19           151  
Concepción Arenal                  410                47           457  
Farmacia                  546              179           725  
Filoloxía                  899                82           981  
Filosofía, CC. Educación, Psicoloxía                  395              106           501  
Física e Óptica                  142                12           154  
Xeografía e Historia                  391                98           489  
Matemáticas                  196                  4           200  
Medicina                  621              326           947  
Química                  482              259           741  
CC. Comunicación                   33                  3             36  
E.U. de Enfermería                   11                  6             17  
Intercentros Lugo                  216                74           290  
Formación do Profesorado                     2                49             51  
ETSE                  159                25           184  




Procedencia das solicitudes dos usuarios da USC 
DOCUMENTOS SOLICITADOS POR USUARIOS DA USC 
BIBLIOTECA Documentos 
B. Xeral                  298   
Bioloxía                   93    
CC. Económicas                   45    
Concepción Arenal                   74    
Farmacia                  229   
Filoloxía                  396   
Filosofía, CC. Educación, Psicoloxía                  271   
Física e Óptica                   83    
Xeografía e Historia                  150   
Matemáticas                   45    
Medicina e CHUS               1.078    
Química                   90    
CC. Comunicación                     5    
Intercentros Lugo                  260   
Formación do Profesorado                     6    
ETSE                   17    
E.U. Enfermería                   15    
Institutos de Investigación                   52    
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DIFUSIÓN DOS SERVIZOS 
A Biblioteca redactou e preparou para a súa impresión un tríptico sobre a BUSC distribuido nas UXAS nos sobres 
da matrícula 2007-2008. 
 
 
Tamén se creou una lista de distribución de correo para difundir as novas adquisicións, convocatorias de cursos 
de formación, e calquera novidade referente á Biblioteca que poida ser de interese para a comunidade 
universitaria. 










En 2007 a Biblioteca Universitaria continuou a colaboración co Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia 
centrada no estudo e proposta de novas adquisicións para o ano 2008 e, fundamentalmente, nos traballos de 
planificación e implantación do xestor de enlaces SFX e o metabuscador MetaLib, que se desenvolveron ao longo 
de todo o ano. Agárdase que a mediados de 2008 estean completamente operativos.  
 
A Biblioteca concorreu ou participou tanto en proxecto internos coma externos: 
 
Proxectos externos: 
• Concorrencia á Convocatoria do Ministerio de Cultura de “Ayudas para la creación y transformación de 
recursos digitales y su difusión y preservación mediante Repositorios OAI” (convocatoria 10 de maio de 
2007). Proxecto: Literaturas Hispánicas na Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela. Siglos 
XVI-XVIII. Concedida a cantidade de 45.584,00 € para o proxecto. 
 
• Participación no Proxecto da Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural da Consellería de Cultura 
sobre o Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico de Galicia: xaneiro-setembro 2007: Catalogación 
do fondo histórico da BUSC para a súa inclusión na Base de Datos de Patrimonio. 
 
• Participación co “Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico” de REBIUN na confección da Guía dos 
Fondos Manuscritos nas Bibliotecas Universitarias Españolas que se publicará en 2008 e que disporá, 
ademais, dunha versión web que permitirá incorporar as sucesivas aportaciones. 
 
• Asistencia e participación ás Asambleas extraordinarias e ordinarias de REBIUN celebradas en Madrid e 
en A Coruña. 
 
• Participación coma membros do Comité Local na organización e desenvolvemento das 10as. Jornadas 
Españolas de Documentación: E-Información, integración y rentabilidad en un entorno digital, 
organizadas por FESABID e celebradas en Santiago de Compostela durantes os días 9 a 11 de maio 
2007. 
 
• Ademais, a BUSC continuou co seu traballo no proxecto DIALNET, en virtude do convenio de colaboración 
asinado entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidad de La Rioja. Trátase dun 
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proxecto cooperativo, entre varias bibliotecas universitarias españolas, para a elaboración dunha base de 
datos que permita aumentar a difusión e a accesibilidade da literatura científica hispana, potenciando o 
acceso libre e gratuíto á mesma a través de Internet. DIALNET está accesible no web da BUSC en 
http://busc.usc.es/A_BUSC_dixital/sumarios1.asp . 
 
• Participación da Facultade e Biblioteca de Matemáticas no proxecto “Digitalización de la Documentación 
Matemática / Plataforma Dialnet”, promovido polo CEMAT (Comité Español de Matemáticas IMU-MEC) e 
a Red de documentación matemática Documat, de bibliotecas de matemáticas das universidades 
españolas, co apoio de Dialnet, CINDOC e RSME. Proxecto dentro de Programa Nacional de Matemáticas, 
do Plan Nacional I+D+I. 
 
Proxectos internos: 
• Participación na Comisión do II Plan Estratéxico das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións 
(PETIC II) da USC. 
 
• Cooperación co Plan de Desenvolvemento Sostible da USC coa instalación nas bibliotecas de contedores 
de recollida de móbiles, CDs e DVDs 
 
• Participación na V Olimpiada Solidaria posta en marcha pola USC en novembro de 2007 coa instalación 
de ordenadores nas bibliotecas dos Campus de Santiago e Lugo 
 
 
A USC asinou diferentes convenios durante 2007 que afectan directamente á Biblioteca Universitaria:  
• BuGalicia: asinada a renovación do Convenio do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia: 1 de 
marzo 2007 
 
• Convenio USC-UOC: Convenio de colaboración USC.-Universitat Oberta de Catalunya para o uso e acceso 
aos servizos das respectivas bibliotecas universitarias polos membros de ambas comunidades 
universitarias: 11 de maio de 2007  
 
• Convenio USC-Real Sociedade Económica de Amigos del País de Santiago en orde á preservación, 
consulta e difusión dos fondos bibliográficos da Sociedade depositados na BUSC: maio 2007  
 
• Convenio USC-Fundación Cidade da Cultura para dixitalización de monografías galegas do século XIX, 
período 1871-1880 (redactado novembro 2007; asignación presupostaria: 85.000 euros)  
 
• Convenio USC-Centro Superior de Hostalaría de Galicia co obxecto de que os alumnos do Centro poidan 
beneficiarse dos servizos ofrecidos pola BUSC (novembro 2007)  
 
Como en anos anteriores, a BUSC colaborou con diversas exposicións:  
 
• Sigillum. Memoria e identidade da Universidade de Santiago: Colexio de Fonseca; 7 febreiro a 15 de abril. 
• Le voyage infini: Maison de l’Amerique Latine, París, e Instituto Cervantes, París : 11 de xaneiro ao 30 de 
marzo 
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• Mundo na túa cabeza. ¿Que sabemos e como nolo contaron?. Museo de Historia Natural da USC e 
Dirección Xeral I+D: febreiro-marzo 2007: Casa da Cultura de Sada (A Coruña)  
• Debuxo por diante. A obra gráfica nas coleccións públicas da cidade de Compostela: Fundación Granell-
Igrexa da Universidade-Auditorio de Galicia. Marzo-maio 2007  
• Do escenario ao tórculo. Carlo Goldoni e Carlo Gozzi na Imprenta veneciana  do século XVIII: Biblioteca 
Concepción Arenal, Santiago, maio 2007  
• 150 anos da Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago de Compostela. Salón Artesonado do 
Pazo de Fonseca, maio-xuño 2007  
• Rudesindus. A cultura europea no século X. Igrexa da Universidade de Santiago, xuño-agosto 2007  
• 1936-1939. revistes i Guerra: Museu Valenciá de la Il-lustració i de la Modernitat, Valencia, 10 xullo-2 
setembro 
• Las Misiones Pedagógicas, 1931-1936: Estación Marítima de Vigo, 10 xullo ao 9 de setembro 
• Elías Valiña e o renacemento do Camiño de Santiago: Jaca, setembro 2007; Burgos: novembro 2007 
• pensamento luso/galaico/brasileiro entre 1850 e 2000. Porto, do 9 ao 12 de outubro de 2007. 
• Os catro elementos: aire, auga, terra e lume. Museo Etnolóxico de Ribadavia, decembro 2007-abril 2008 
• Redes de coñecemento: A Junta para Ampliación de Estudios e a Ciencia en Galicia(CSIC)- A Coruña- 
novembro2007-xaneiro 2008 
• Raio Transparente: Conmemoración do Centenario do Himno Galego. San Domingos de Bonaval, Santiago, 
decembro 2007-xaneiro 2008  
 
Como producción propia, a BUSC organizou a mostra bibliográfica virtual conmemorativa do Día das Letras 
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1.1. Presuposto ordinario Biblioteca "Adquisición libros"
1.1.1. Libros alumnos 5.914,00 10.264,00 7.968,00 4.103,00 5.507,00 6.468,00 5.673,00 1.104,00
1.1.2. Remanente 2006 libros alumnos 4,72 0,00 0,00 0,00 515,81 779,55 0,00
1.1.3. Total (1.1.1 + 1.1.2) 0,00 0,00 5.914,00 10.268,72 7.968,00 4.103,00 5.507,00 6.983,81 6.452,55 1.104,00
1.1.4. Libros investigación 148.918,54 15.612,00 33.827,00 31.609,00 26.142,00 4.280,00 16.655,00 46.360,00 22.892,00
1.1.5. Remanente 2006 libros investigación 67,26 37,54 2.359,80 2.888,03 0,00 55,55 104,00
1.1.6 Total (1.1.4 + 1.1.5) 0,00 148.918,54 15.679,26 33.864,54 33.968,80 29.030,03 4.280,00 16.710,55 46.360,00 22.996,00
Total  Presuposto adquisición libros (1.1.3 + 1.1.6) 0,00 148.918,54 21.593,26 44.133,26 41.936,80 33.133,03 9.787,00 23.694,36 52.812,55 24.100,00
1.2. Presuposto facturado "Adquisición libros"
1.2.1. Libros alumnos 5.865,87 10.283,00 8.065,18 4.160,67 5.568,00 7.031,44 5.954,31 953,00
1.2.2. Libros investigación 148.898,32 15.111,73 26.088,98 26.356,71 30.585,82 4.229,11 16.618,88 46.360,00 22.829,75
1.2.3. Total (1.2.1 + 1.2.2) 0,00 148.898,32 20.977,60 36.371,98 34.421,89 34.746,49 9.797,11 23.650,32 52.314,31 23.782,75
1.3. Presuposto contraído a 31/12/2007 "Adquisición libros"
1.3.1. Libros alumnos 94,00 4.756,00 0,00 0,00 470,66 471,00
1.3.2. Libros investigación 194,96 4.756,00 0,00 0,00 400,57 4.904,97 0,00
1.3.3. Total (1.3.1 + 1.3.2) 0,00 0,00 288,96 0,00 9.512,00 0,00 0,00 400,57 5.375,63 471,00
1.4. Presuposto estimado en obras non recibidas
1.4.1. Custo aproximado das obras solicitadas e non recibidas a 31/12/2007 1.016,00 3.655,00 4.392,00 8.784,00 1.464,00 2.705,00 26.502,00 6.035,00
1.5. Subscrición de publicacións periódicas
1.5.1. Presuposto ordinario facturado "Adquisición Publics. Periódicas" 2.233.623,31
Remanentes
Remanente ano 2007 libros alumnos 0,00 0,00 48,13 -14,28 -97,18 -57,67 -61,00 -47,63 498,24 151,00
Remanente ano 2007 libros investigación 0,00 20,22 567,53 7.775,56 7.612,09 -1.555,79 50,89 91,67 0,00 166,25
Remanente ano 2007 "Adquisición libros" 0,00 20,22 615,66 7.761,28 7.514,91 -1.613,46 -10,11 44,04 498,24 317,25
Remanente ano 2007 descontado contraído 0,00 20,22 326,70 7.761,28 -1.997,09 -1.613,46 -10,11 -356,53 -4.877,39 -153,75
1‐2.Presuposto Cap.6 1
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         Datos estatísticos do ano 2007
1. Presuposto 
1.1. Presuposto ordinario Biblioteca "Adquisición libros"
1.1.1. Libros alumnos
1.1.2. Remanente 2006 libros alumnos
1.1.3. Total (1.1.1 + 1.1.2)
1.1.4. Libros investigación
1.1.5. Remanente 2006 libros investigación
1.1.6 Total (1.1.4 + 1.1.5)
Total  Presuposto adquisición libros (1.1.3 + 1.1.6)
1.2. Presuposto facturado "Adquisición libros"
1.2.1. Libros alumnos
1.2.2. Libros investigación
1.2.3. Total (1.2.1 + 1.2.2)
1.3. Presuposto contraído a 31/12/2007 "Adquisición libros"
1.3.1. Libros alumnos
1.3.2. Libros investigación
1.3.3. Total (1.3.1 + 1.3.2)
1.4. Presuposto estimado en obras non recibidas
1.4.1. Custo aproximado das obras solicitadas e non recibidas a 31/12/2007
1.5. Subscrición de publicacións periódicas
1.5.1. Presuposto ordinario facturado "Adquisición Publics. Periódicas"
Remanentes
Remanente ano 2007 libros alumnos
Remanente ano 2007 libros investigación
Remanente ano 2007 "Adquisición libros"










































































































7.088,00 8.577,00 2.759,00 1.726,00 6.359,00 1.870,00 8.335,00 3.349,00 3.720,00
20,42 2,21 221,91 190,56 -681,99 646,51
7.108,42 8.579,21 0,00 2.980,91 1.726,00 6.549,56 1.188,01 0,00 8.981,51 3.349,00 3.720,00
32.383,00 37.025,00 14.976,00 5.002,00 44.400,00 13.009,00 28.152,00 14.747,00 10.245,00
109,58 10,92 723,99 230,91 682,75 32,34
32.492,58 37.035,92 0,00 15.699,99 5.232,91 44.400,00 13.691,75 0,00 28.152,00 14.747,00 10.277,34
39.601,00 45.615,13 0,00 18.680,90 6.958,91 50.949,56 14.879,76 0,00 37.133,51 18.096,00 13.997,34
7.095,69 8.579,00 2.831,81 1.906,29 12.359,00 1.014,38 16.147,28 3.349,00 3.720,00
32.414,22 37.024,66 14.797,13 5.031,89 46.102,51 11.349,92 20.827,14 14.747,00 10.277,34
39.509,91 45.603,66 0,00 17.628,94 6.938,18 58.461,51 12.364,30 0,00 36.974,42 18.096,00 13.997,34
56,49 0,00 25,74
303,10 22,72 329,06 692,96
359,59 22,72 0,00 329,06 0,00 0,00 718,70 0,00 0,00 0,00 0,00
600,00 500,00 996,00 574,00 1.600,00 2.300,00 2.051,05 2.960,00 2.670,61
12,73 0,21 0,00 149,10 -180,29 -5.809,44 173,63 0,00 -7.165,77 0,00 0,00
78,36 11,26 0,00 902,86 201,02 -1.702,51 2.341,83 0,00 7.324,86 0,00 0,00
91,09 11,47 0,00 1.051,96 20,73 -7.511,95 2.515,46 0,00 159,09 0,00 0,00
-268,50 -11,25 0,00 722,90 20,73 -7.511,95 1.796,76 0,00 159,09 0,00 0,00
1‐2.Presuposto Cap.6 2
Biblioteca Universitaria de Santiago de 
Compostela
         Datos estatísticos do ano 2007
1. Presuposto 
1.1. Presuposto ordinario Biblioteca "Adquisición libros"
1.1.1. Libros alumnos
1.1.2. Remanente 2006 libros alumnos
1.1.3. Total (1.1.1 + 1.1.2)
1.1.4. Libros investigación
1.1.5. Remanente 2006 libros investigación
1.1.6 Total (1.1.4 + 1.1.5)
Total  Presuposto adquisición libros (1.1.3 + 1.1.6)
1.2. Presuposto facturado "Adquisición libros"
1.2.1. Libros alumnos
1.2.2. Libros investigación
1.2.3. Total (1.2.1 + 1.2.2)
1.3. Presuposto contraído a 31/12/2007 "Adquisición libros"
1.3.1. Libros alumnos
1.3.2. Libros investigación
1.3.3. Total (1.3.1 + 1.3.2)
1.4. Presuposto estimado en obras non recibidas
1.4.1. Custo aproximado das obras solicitadas e non recibidas a 31/12/2007
1.5. Subscrición de publicacións periódicas
1.5.1. Presuposto ordinario facturado "Adquisición Publics. Periódicas"
Remanentes
Remanente ano 2007 libros alumnos
Remanente ano 2007 libros investigación
Remanente ano 2007 "Adquisición libros"




























































































































8.463,00 5.370,00 2.934,00 1.338,00 5.245,00 4.048,00 3.999,00 3.300,00 125.481,00
345,00 2.044,70
8.463,00 5.370,00 2.934,00 1.338,00 5.245,00 4.048,00 3.999,00 3.645,00 127.525,70
16.629,00 20.571,00 11.504,00 20.958,00 15.968,00 25.832,00 7.374,00 9.875,00 674.945,54
2.093,00 3.874,00 1.592,00 506,00 307,00 5.426,45 575,69 21.676,81
18.722,00 24.445,00 13.096,00 21.464,00 16.275,00 31.258,45 7.374,00 10.450,69 696.622,35
27.185,00 29.815,00 16.030,00 22.802,00 21.520,00 35.306,45 11.373,00 14.095,69 824.148,05
6.525,00 6.552,00 4.020,00 1.927,00 8.384,00 4.048,00 2.170,00 7.435,00 145.944,92
19.194,00 21.774,00 11.278,00 20.870,00 11.526,00 31.258,45 5.881,28 6.487,56 657.920,40
25.719,00 28.326,00 15.298,00 22.797,00 19.910,00 35.306,45 8.051,28 13.922,56 803.865,32
5.873,89
732,00 12.336,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,00 0,00 0,00 18.210,23
5.200,00 1.200,00 700,00 2.200,00 1.200,00 700,00 2.165,72 3.688,00 85.858,38
2.233.623,31
1.938,00 -1.182,00 -1.086,00 -589,00 -3.139,00 0,00 1.829,00 -3.790,00 -18.419,22
-472,00 2.671,00 1.818,00 594,00 4.749,00 0,00 1.492,72 3.963,13 38.701,95
1.466,00 1.489,00 732,00 5,00 1.610,00 0,00 3.321,72 173,13 20.282,73
1.466,00 1.489,00 732,00 5,00 1.610,00 -732,00 3.321,72 173,13 2.072,50
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2.1. Aportacións económicas adquisicións bibliográficas Departamentos 
e Proxectos xestionadas pola biblioteca
2.1.1.Cantidade total aportada en 2007 7.455,97 0,00 0,00
2.1.2. Facturado en adquisición monografías 6.633,73
2.1.3. Facturado en adquisición publicacións periódicas 0,00
2.1.4. Total Facturado (2.1.2 + 2.1.3) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.633,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5. Remanente 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 822,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Aportacións económicas adquisicións bibliográficas Centros 
xestionadas pola biblioteca
2.2.1.Cantidade total aportada en 2007 5.964,97 7.000,00 0,00 0,00 24.691,00
2.2.2. Facturado en adquisición monografías 5.964,97 7.204,55 41.261,00
2.2.3. Facturado en adquisición publicacións periódicas 0,00 1.476,58
2.2.4. Total Facturado (2.2.2 + 2.2.3) 0,00 0,00 5.964,97 0,00 7.204,55 0,00 0,00 0,00 42.737,58 0,00
2.2.5. Remanente 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 -204,55 0,00 0,00 0,00 -18.046,58 0,00
2.3.Outros ingresos adquisicións bibliográficas (rappel, institucións....)
2.3.1. Rappel 595,42 1.635,00 5.745,00 280,00 2.520,00
2.3.2. Aportacións económicas Asociacións, Fundacións, etc. 0,00
2.3.3. Total (2.3.1 + 2.3.2) 0,00 0,00 595,42 1.635,00 5.745,00 0,00 0,00 280,00 2.520,00 0,00
2.4. Ingresos por servicios no Capítulo 6, "Adquisicións" da Biblioteca 
Universitaria
2.4.1. Ingresos por servicios no Capítulo 6 da Biblioteca Universitaria 0,00 0,00 0,00 679,10
2.5. Adquisicións bibliográficas realizadas polos Departamentos e 
Proxectos non xestionadas pola bilbioteca
2.5.1. Cantidade total en 2007 0,00 0,00 23,00 6.433,35 0,00 0,00 0,00 714,15 0,00 0,00
2.5.2. Monografías 23,00 3.087,28 714,15
2.5.3. Publicacións seriadas 3.346,07
2.6. Adquisicións bibliográficas realizadas polos Departamentos e 
Proxectos xestionadas pola bilbioteca
2.6.1. Cantidade total en 2007 0,00 0,00 0,00 1.251,46 80.142,12 398,46 0,00 2.457,75 60.410,71 1.356,58
2.6.2. Monografías 92,05 62.525,60 398,46 0,00 2.457,75 35.241,98
2.6.3. Publicacións seriadas 1.159,41 17.616,52 0,00 0,00 25.168,73 1.356,58
Gasto total ano 2007 en adquisición de monografías 0,00 148.898,32 27.560,99 41.186,31 116.530,77 35.144,95 9.797,11 27.781,32 131.337,29 23.782,75
Gasto total ano 2007 en subscricións a Publicacións Periódicas 2.233.623,31 0,00 0,00 4.505,48 17.616,52 0,00 0,00 0,00 26.645,31 1.356,58
Gasto total ano 2007 en adquisición bibliográficas 2.233.623,31 148.898,32 27.560,99 45.691,79 134.147,29 35.144,95 9.797,11 27.781,32 157.982,60 25.139,33
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2. Aportacións económicas
2.1. Aportacións económicas adquisicións bibliográficas Departamentos 
e Proxectos xestionadas pola biblioteca
2.1.1.Cantidade total aportada en 2007
2.1.2. Facturado en adquisición monografías
2.1.3. Facturado en adquisición publicacións periódicas
2.1.4. Total Facturado (2.1.2 + 2.1.3)
2.1.5. Remanente 2007
2.2. Aportacións económicas adquisicións bibliográficas Centros 
xestionadas pola biblioteca
2.2.1.Cantidade total aportada en 2007
2.2.2. Facturado en adquisición monografías
2.2.3. Facturado en adquisición publicacións periódicas
2.2.4. Total Facturado (2.2.2 + 2.2.3)
2.2.5. Remanente 2007
2.3.Outros ingresos adquisicións bibliográficas (rappel, institucións....)
2.3.1. Rappel
2.3.2. Aportacións económicas Asociacións, Fundacións, etc.
2.3.3. Total (2.3.1 + 2.3.2)
2.4. Ingresos por servicios no Capítulo 6, "Adquisicións" da Biblioteca 
Universitaria
2.4.1. Ingresos por servicios no Capítulo 6 da Biblioteca Universitaria
2.5. Adquisicións bibliográficas realizadas polos Departamentos e 
Proxectos non xestionadas pola bilbioteca
2.5.1. Cantidade total en 2007
2.5.2. Monografías
2.5.3. Publicacións seriadas
2.6. Adquisicións bibliográficas realizadas polos Departamentos e 
Proxectos xestionadas pola bilbioteca
2.6.1. Cantidade total en 2007
2.6.2. Monografías
2.6.3. Publicacións seriadas
Gasto total ano 2007 en adquisición de monografías
Gasto total ano 2007 en subscricións a Publicacións Periódicas













































































































0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,07 4.653,38 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.078,00 120,00 52,86 6.940,00 2.280,62
52,86 6.940,00 1.485,59 16,94
1.078,00 120,00 795,03 280,80
1.078,00 0,00 0,00 120,00 52,86 6.940,00 2.280,62 297,74 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -297,74 0,00 0,00 0,00
705,00 510,00 104,91 79,00 175,00 558,00
705,00 510,00 0,00 104,91 79,00 0,00 175,00 0,00 558,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.145,80 376,85 0,00
6.145,80 376,85
4.827,43 1.292,93 0,00 1.703,61 0,00 3.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36,31 1.934,00
4.827,43 1.292,93 1.667,30 1.347,00
40.214,91 46.113,66 0,00 17.770,16 7.070,04 68.335,51 14.072,50 16,94 43.678,22 18.472,85 13.997,34
5.905,43 1.292,93 0,00 1.787,30 0,00 1.772,07 5.400,80 280,80 0,00 0,00 0,00
46.120,34 47.406,59 0,00 19.557,46 7.070,04 70.107,58 19.473,30 297,74 43.678,22 18.472,85 13.997,34
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2. Aportacións económicas
2.1. Aportacións económicas adquisicións bibliográficas Departamentos 
e Proxectos xestionadas pola biblioteca
2.1.1.Cantidade total aportada en 2007
2.1.2. Facturado en adquisición monografías
2.1.3. Facturado en adquisición publicacións periódicas
2.1.4. Total Facturado (2.1.2 + 2.1.3)
2.1.5. Remanente 2007
2.2. Aportacións económicas adquisicións bibliográficas Centros 
xestionadas pola biblioteca
2.2.1.Cantidade total aportada en 2007
2.2.2. Facturado en adquisición monografías
2.2.3. Facturado en adquisición publicacións periódicas
2.2.4. Total Facturado (2.2.2 + 2.2.3)
2.2.5. Remanente 2007
2.3.Outros ingresos adquisicións bibliográficas (rappel, institucións....)
2.3.1. Rappel
2.3.2. Aportacións económicas Asociacións, Fundacións, etc.
2.3.3. Total (2.3.1 + 2.3.2)
2.4. Ingresos por servicios no Capítulo 6, "Adquisicións" da Biblioteca 
Universitaria
2.4.1. Ingresos por servicios no Capítulo 6 da Biblioteca Universitaria
2.5. Adquisicións bibliográficas realizadas polos Departamentos e 
Proxectos non xestionadas pola bilbioteca
2.5.1. Cantidade total en 2007
2.5.2. Monografías
2.5.3. Publicacións seriadas
2.6. Adquisicións bibliográficas realizadas polos Departamentos e 
Proxectos xestionadas pola bilbioteca
2.6.1. Cantidade total en 2007
2.6.2. Monografías
2.6.3. Publicacións seriadas
Gasto total ano 2007 en adquisición de monografías
Gasto total ano 2007 en subscricións a Publicacións Periódicas































































































































0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.712,18




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945,51 68.621,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.054,49 -14.494,38
780,00 278,03 496,00 14.461,36
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 278,03 496,00 14.461,36
679,10
0,00 0,00 0,00 1.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.860,15
1.167,00 11.514,08
3.346,07
74,00 0,00 0,00 926,00 0,00 0,00 57,30 0,00 158.179,35
926,00 57,30 103.669,45
74,00 54.509,90
25.719,00 28.326,00 15.298,00 24.890,00 19.910,00 36.086,45 8.386,61 16.364,07 1.006.742,07
74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.260,53
25.793,00 28.326,00 15.298,00 24.890,00 19.910,00 36.086,45 8.386,61 16.364,07 3.307.002,60
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3.1. Presuposto ordinario Capítulo 2 : Mantemento
3.1.1. Presuposto ordinario Biblioteca 125.289,70 3.936,00 6.130,00 9.477,00 4.183,00 3.935,00 6.689,00 2.986,00 4.138,00
3.2. Ingresos no Cap. 2 : Mantemento
3.2.1. Aportacións Departamentos e Proxectos 1.800,80 198,36 0,00 6.000,00
3.2.2. Aportacións Centros 2.301,44 1.388,47 1.166,80 1.407,12
3.2.3. Ingresos por servicios de fotocopias 16.365,88 52,34 44,10 473,79 1.272,44 2.900,00 1.438,12 426,92
3.2.4. Outros ingresos (especificar nas filas seguintes orixen e cantidade) 50.144,04 337,32 5.000,00 0,00
3.2.5. Total Ingresos (3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3 + 3.2.4 ...) 66.509,92 389,66 44,10 9.576,03 1.272,44 4.486,83 2.604,92 426,92 7.407,12
 Presuposto total Cap. 2 : Mantemento 191.799,62 4.325,66 6.174,10 19.053,03 5.455,44 8.421,83 9.293,92 3.412,92 11.545,12
3.3. Gastos facturados pola Biblioteca no Capítulo 2
3.3.1. Facturado en encadernación 15.368,37 1.234,36 960,48 5.363,12 3.142,56 3.528,92 558,96 6.000,00
3.3.2. Facturado en correo 6.275,44 101,78 223,69 222,71
3.3.3. Facturado en comunicacións 1.038,29 317,44 155,70
3.3.4. Facturado en material funxible 39.605,47 1.716,57 2.779,03 3.714,64 4.663,12 5.275,61 4.126,01 1.506,33 4.775,12
3.3.5. Facturado a través do centro en reparacións, adquisicións equipamento, etc 81.259,74 1.370,20 1.489,55 7.481,36 550,86 939,00 770,00
3.3.6. Facturado en gastos mantemento do edificio (calefacción, auga, etc.) 73,50 141,10
3.3.7. Transferencias ó cap.6 para adquisicións bibliográficas 0,00 0,00
3.3.8. Transferencias ao cap. 6 para moblaxe e equipamento 823,00 2.000,00 1.326,92
Gasto total ano 2007 Cap. 2 : Mantemento 143.547,31 4.321,13 6.052,06 19.051,84 5.437,67 8.418,17 9.113,44 3.392,21 11.545,12
Cantidade non facturada ano 2006 Cap.2: Mantemento 48.252,31 4,53 122,04 1,19 17,77 3,66 180,48 20,71 0,00
Presuposto facturado Centros Equipamento
3.4.1. Equipamento facturado Centros (material inventariable)  6.236,16 5.794,20 4.635,06 870,00
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3. Presuposto 
3.1. Presuposto ordinario Capítulo 2 : Mantemento
3.1.1. Presuposto ordinario Biblioteca
3.2. Ingresos no Cap. 2 : Mantemento
3.2.1. Aportacións Departamentos e Proxectos
3.2.2. Aportacións Centros
3.2.3. Ingresos por servicios de fotocopias
3.2.4. Outros ingresos (especificar nas filas seguintes orixen e cantidade)
3.2.5. Total Ingresos (3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3 + 3.2.4 ...)
 Presuposto total Cap. 2 : Mantemento
3.3. Gastos facturados pola Biblioteca no Capítulo 2
3.3.1. Facturado en encadernación
3.3.2. Facturado en correo
3.3.3. Facturado en comunicacións
3.3.4. Facturado en material funxible
3.3.5. Facturado a través do centro en reparacións, adquisicións equipamento, etc
3.3.6. Facturado en gastos mantemento do edificio (calefacción, auga, etc.)
3.3.7. Transferencias ó cap.6 para adquisicións bibliográficas
3.3.8. Transferencias ao cap. 6 para moblaxe e equipamento
Gasto total ano 2007 Cap. 2 : Mantemento
Cantidade non facturada ano 2006 Cap.2: Mantemento
Presuposto facturado Centros Equipamento


















































































































0,00 362,92 1.231,80 0,00 3.566,00 0,00 1.296,97 0,00 99.175,63
3.049,00 5.419,92 4.559,80 0,00 13.043,00 3.432,00 3.687,97 2.241,00 294.914,33
806,20 595,08 224,80 2.947,56 205,32 846,48 436,39 42.218,60
0,00 645,61 7.469,23
0,00 833,08 2.344,51
1.776,56 4.824,05 3.976,30 7.267,62 3.226,68 1.545,49 1.161,29 91.939,89




4.665,34 5.419,13 4.559,80 0,00 11.795,54 3.432,00 3.687,97 2.234,68 246.673,41
-1.616,34 0,79 0,00 0,00 1.247,46 0,00 0,00 6,32 48.240,92
150,00 3.546,33 7.433,00 28.664,75
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4.1.1. Funcionarios A e B e laborais LG1 e LG2 7 17 2 3 5 2 5 7 2 4 2 3 2 7 2 1 71
4.1.2. Funcionarios C, D e E e laborais LG3, LG4 e LG5 21 4 6 9 4 6 9 5 6 4 5 4 3 15 4 3 2 110
4.1.3. Contratos especiais (fin de semana, apertura nocturna) 4 4 5 5 18
4.1.4. Outros contratos especiais (Subvencións Xunta, I+D, etc.) 1 1 2
4.1.5. Estudiantes en prácticas FP, etc. 0
4.2. Cursos de formación
4.2.1. Número de cursos 5 5 9 6 4 9 6 8 7 10 7 6 6 5 93
4.2.2. Número de asistentes 2 4 45 5 7 21 2 4 3 6 10 44 3 4 160
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5.1. Superficie (metros cuadrados) 3.900 958 1.748 7.410 1.207 2.671 1.951 812 2.114 1.173
5.2. Postos de lectura 323 260 381 1.030 425 474 414 274 444 261 10
5.3. Estanterías (metros lineais): Total 16.797 1.473 3.549 8.799 2.064 6.502 10.266 922 7.612 1.962 325
5.3.1. Libre acceso 2.133 254 3.549 8.361 827 2.068 2.768 449 132 349 325
5.3.2. Depósitos 14.664 1.219 438 1.237 4.434 7.498 473 7.480 1.613
6. Equipamento
6.1. Equipamento informático de xestión interna
6.1.1. PCs 34 4 5 9 4 8 12 4 7 4 1
6.1.2. Impresoras 10 4 3 5 1 4 6 2 7 1 1
6.1.3. Escaners 3 1 1 0 1 0 1
6.1.4. Lápices ópticos 12 2 3 5 2 5 9 4 4 3
6.2. Equipamento informático de uso público
6.2.1. Postos de lectura informatizados 6 0 0 43 0 6 8
6.2.2. PCs para consulta bases de datos, catálogos, etc. 6 3 3 2 5 5 7 3 2 2
6.2.3. PCs para consulta exclusiva catálogo BUSC 5 4 5 7 3 7 10 3 6 3
6.2.4. Impresoras 2 0 0 1 0 1 0
6.2.5. Escaners (inclúe lápices ópticos) 0 0 1 0 0
6.3. Equipamento uso compartido (xestión interna + uso público)
6.3.1. Impresoras uso compartido 1 0 0 0 0 2 1 0
6.3.2. PCs uso compartido 0 0 0 0 1 1
6.4. Outro equipamento 
6.4.1. Lectores e reproductores microformas 5 1 1 2 0 2 2 1 2 1
6.4.2. Videos, TV, Casettes, etc. 2 1 0 0 1 1 2 1 6 1
6.4.3. Fotocopiadoras propiedade da Biblioteca 4 1 1 2 2 3 3 2 1 1 1
6.4.4. Fotocopiadoras de empresas situadas na Biblioteca 3 1 2 0 0 2 1 0 1 1
6.4.5. Faxes 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
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5. Instalacións
5.1. Superficie (metros cuadrados)
5.2. Postos de lectura









6.2. Equipamento informático de uso público
6.2.1. Postos de lectura informatizados
6.2.2. PCs para consulta bases de datos, catálogos, etc.
6.2.3. PCs para consulta exclusiva catálogo BUSC
6.2.4. Impresoras
6.2.5. Escaners (inclúe lápices ópticos)
6.3. Equipamento uso compartido (xestión interna + uso público)
6.3.1. Impresoras uso compartido 
6.3.2. PCs uso compartido
6.4. Outro equipamento 
6.4.1. Lectores e reproductores microformas
6.4.2. Videos, TV, Casettes, etc.
6.4.3. Fotocopiadoras propiedade da Biblioteca

































































































870 842 600 9.500 880 221 248 37.105
202 216 182 1.615 172 86 78 6.847
3.130 1.865 142 4.426 1.094 785 258 71.971
1.346 1.865 142 2.904 477 420 28.369
1.784 1.522 617 365 258 43.602
5 4 2 15 4 3 2 127
2 1 1 7 1 3 2 61
1 1 1 1 11
3 3 1 11 3 3 2 75
30 10 8 111
4 3 3 3 4 55
4 3 12 3 2 2 79
1 1 1 7
1
1 1 2 1 9
1 3
1 1 2 1 22
1 1 8 27 10 3 65
2 2 4 1 1 31
1 1 5 1 1 20
1 1 3 1 1 19
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7.1. Monografías en papel
 7.1.1. Ingresadas en 2007
      7.1.1.1. Compra 4.025 533 1.145 3.169 333 3.043 4.180 367 1.501 211 4 464 165 181 2.313 1.546 402 400 23.982
      7.1.1.2. Doazón 1.454 147 582 584 233 501 642 59 274 8 506 19 51 501 341 150 16 6.068
      7.1.1.3. Intercambio 255 72 70 289 4 376 168 25 262 24 46 12 3 15 5 1 1.627
      7.1.1.4. Total (7.1.1.1+ 7.1.1.2+ 7.1.1.3) 5.734 752 1.797 4.042 570 3.920 4.990 451 2.037 243 4 1.016 196 235 2.814 1.902 557 417 31.677
 7.1.2. Obras solicitadas e non recibidas a 31/12/2007 361 21 31 366 21 1.398 513 24 60 16 12 27 380 25 81 38 3.374
 7.1.3. Total de volumes a 31/12/2007 319.879 24.532 66.454 138.742 17.852 162.374 123.710 16.269 111.665 28.213 1.565 28.535 16.128 4.013 94.220 26.917 30.421 6.407 1.217.896
7.2. Publicacións periódicas en papel
 7.2.1. En curso de recepción
      7.2.1.1. Compra 114 110 286 523 93 518 366 53 342 154 13 222 49 32 282 71 72 20 3.320
      7.2.1.2. Doazón 670 37 328 169 71 107 107 13 86 24 21 32 11 12 114 245 44 17 2.108
      7.2.1.3. Intercambio 152 180 86 142 52 259 223 7 267 37 0 7 9 1 127 18 17 1.584
      7.2.1.4. Total (7.2.1.1+ 7.2.1.2+ 7.2.1.3) 936 327 700 834 216 884 696 73 695 215 34 261 69 45 523 334 133 37 7.012
 7.2.2. Coleccións pechadas 9.564 817 2.138 3.125 1.316 1.273 1.552 476 1.640 339 320 2.047 593 46 1.082 340 181 81 26.930
 7.2.3. Total de títulos a 31/12/2007 10.500 1.144 2.838 3.959 1.532 2.157 2.248 549 2.335 554 354 2.308 662 91 1.605 674 314 118 33.942
7.3. Material non librario
      7.3.1. Totais a 31/12/2007 86.707 3.033 1.606 1.149 605 4.041 2.249 771 9.090 940 105 6.382 863 111 4.386 3.148 1.400 321 126.907
      7.3.2. Ingresados no ano 2007 187 29 63 44 23 71 109 23 271 4 0 44 21 4 280 451 33 20 1.677
7.4. Recursos electrónicos 1.858 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1.867
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8.1.1. Monografías 793 7.883 381 1.330 3.219 300 3.920 3.115 287 2.049 223 4 586 138 122 2.268 813 294 351 28.076
8.1.2. Publicacións Periódicas 3 82 12 55 251 6 59 29 2 24 3 30 21 13 5 7 602
8.1.3. Analíticas monografías 4.484 4.484
8.1.4. Analíticas Publicacións Periódicas 8.240 8.240
8.1.5. Outros materiais (proxectables, mapas, CDs…) 1.044 187 29 63 44 23 71 109 23 271 4 44 21 4 280 451 33 20 2.721
Total 14.564 8.152 422 1.448 3.514 329 4.050 3.253 312 2.344 230 4 660 159 126 2.569 1.277 332 378 44.123
8. Base de datos bibliográfica






















































































































































































































































9.1.1. Días de apertura anual 242 242 270 348 242 242 242 242 281 244 259 243 243 350 241 242 232 4.405
9.1.2. Horas de apertura semanal 66 66 100 93 65 65 66 66 70 60 70 65 65 93 65 65 65 1.205
9.2. Entradas á Biblioteca
9.2.1. Número de entradas á Biblioteca 219.762 333.251 763.789 231.720 417.355 164.439 322.422 703.052 54.708 124.788 137.364 9.984 3.482.634
9.3. Consulta en salas de lectura
9.3.1. Libros 11.847 285 87 1.837 540 88 17 8.569 23.270
9.3.2. Publicacións periódicas 2.118 331 1.931 4.800 72 9.252
9.3.3. Outros 818 27 70 90 800 1.805
9.3.4. Total (9.3.1+ 9.3.2+ 9.3.3) 14.783 0 285 0 445 0 1.837 0 2.001 5.430 0 0 0 88 817 8.641 0 34.327
9.4. Préstamo
9.4.1. Número de volumes prestados no centro 25.061 14.947 18.399 35.647 9.769 39.635 49.339 10.396 33.187 9.591 16.345 6.357 4.936 37.768 12.600 8.763 4.530 337.270
9.4.2. Número de volumes do centro prestados na BUSC 29.813 14.909 18.296 35.727 9.698 37.781 50.165 10.089 33.028 9.121 16.360 6.003 5.045 36.215 12.818 7.593 4.609 337.270
9.5. Copias de documentos servidos a Bibliotecas e/ou usuarios da USC 
9.5.1 Número de documentos 72 19 47 179 82 106 12 98 4 326 259 25 74 3 49 6 1.361
9.6. Préstamo interbibliotecario
9.6.1. Documentos servidos ó Servicio de Fotodumentación e P.I. da B. Xeral 354 120 442 546 882 181 128 320 182 621 434 189 246 30 1 16 4.692
9.6.2. Documentos servidos á Universidade de Vigo 0 0 0
9.6.3. Documentos servidos a centros alleos (Documat,...) 678 8 36 722
9.6.4. Documentos solicitados a centros alleos (Documat, ….) 350 0 6 356
9.7. Información Bibliográfica e Referencia
9.7.1. Consultas demandadas 1.952 484 320 240 30 1.028 30 26 4.110
9.7.2. Consultas resoltas 1.952 484 290 230 25 1.020 25 26 4.052
9.8. Formación de usuarios
9.8.1. Número de cursos 1 4 3 10 2 1 10 1 8 1 3 2 2 9 0 3 3 63
9.8.2. Número de sesiones 1 17 12 19 12 4 31 1 8 2 13 3 2 31 0 9 8 173
9.8.3. Número de asistentes (alumnos 1º, 2º e 4º ciclo) 10 106 310 618 136 132 688 52 260 20 35 14 2 262 0 438 11 3.094
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Táboa I – Descargas a texto completo das revistas electrónicas (títulos con máis de 50 descargas) 
 
1   Journal of the American Chemical Society  0002-7863  9.822 
2   Science 0036-8075 7.397 
3   Nature 0028-0836 7.359 
4   ACS Journal Archives    7.268 
5   Angewandte Chemie International Edition 1433-7851 6.082 
6   Journal of Organic Chemistry  0022-3263  5.337 
7   Organic Letters  1523-7060  4.774 
8   Physical Review Online Archive   3.984 
9   Journal of Chromatography A 0021-9673 3.942 
10   Tetrahedron Letters 0040-4039 3.542 
11   Tetrahedron 0040-4020 3.062 
12   Langmuir  0743-7463  2.888 
13   Journal of Medicinal Chemistry  0022-2623  2.550 
14   Forensic Science International 0379-0738 2.481 
15   Journal of Physical Chemistry B  1520-6106  2.301 
16   Analytica Chimica Acta 0003-2670 2.087 
17   Applied and Enviromental Microbiology 0099-2240 2.086 
18   Chemistry - A European Journal 0947-6539 1.930 
19   International Journal of Pharmaceutics 0378-5173 1.925 
20   Chemosphere 0045-6535 1.878 
21   Journal of Colloid and Interface Science 0021-9797 1.823 
22   Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 0960-894X 1.814 
23   Aquaculture 0044-8486 1.811 
24   Water Research 0043-1354 1.769 
25   Journal of Controlled Release 0168-3659 1.630 
26   Physical Review B 1098-0121 1.615 
27   Lancet, The 0140-6736 1.587 
28   Biomaterials 0142-9612 1.538 
29   Macromolecules  0024-9297  1.498 
30   Science of The Total Environment 0048-9697 1.485 
31   Journal of Agricultural and Food Chemistry  0021-8561  1.462 
32   Chemical Reviews  0009-2665  1.419 
33   European Journal of Organic Chemistry 1434-193X 1.396 
34   Brain Research 0006-8993 1.383 
35   Food Chemistry 0308-8146 1.382 
36   Bioresource Technology 0960-8524 1.378 
37   Bioorganic and Medicinal Chemistry 0968-0896 1.345 
38   Biochemical and Biophysical Research Communications 0006-291X 1.299 
39   Journal of Physical Chemistry A  1089-5639  1.284 
40   Advanced Materials 0935-9648 1.276 
41   Cell 0092-8674 1.260 
42   Journal of Chemical Physics 0021-9606 1.240 
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43   Inorganic Chemistry  0020-1669  1.218 
44   Physical Review Letters 0031-9007 1.193 
45   Neurology 0028-3878 1.178 
46   Journal of Chemical and Engineering Data  0021-9568  1.097 
47   Environmental Science and Technology  0013-936x  1.092 
48   Talanta 0039-9140 1.071 
49   Forest Ecology and Management 0378-1127 1.066 
50   Journal of Clinical Microbiology 0095-1137 1.058 
51   Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 0927-7757 1.055 
52   International Journal of Radiation Oncology Biology Physics 0360-3016 1.041 
53   Fluid Phase Equilibria 0378-3812 1.038 
54   Advanced Drug Delivery Reviews 0169-409X 1.006 
55   Geoderma 0016-7061 978 
56   Journal of Comparative Neurology 0021-9967 959 
57   Analytical and Bioanalytical Chemistry 1618-2642 957 
58   Journal of Magnetism and Magnetic Materials 0304-8853 951 
59   Neuroscience Letters 0304-3940 910 
60   Environmental Pollution 0269-7491 908 
61   Polyhedron 0277-5387 897 
62   Neuroscience 0306-4522 877 
63   Analytical Chemistry  0003-2700  873 
64   Chemistry of Materials  0897-4756  869 
65   Biomacromolecules  1525-7797  847 
66   Polymer 0032-3861 842 
67   Ecological Economics 0921-8009 837 
68   Biochemistry  0006-2960  815 
69   Journal of Food Engineering 0260-8774 806 
70   Fish and Shellfish Immunology 1050-4648 788 
71   Chemical Physics Letters 0009-2614 785 
72   European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 0939-6411 785 
73   Journal of Organometallic Chemistry 0022-328X 763 
74   Veterinary Parasitology 0304-4017 751 
75   Nucleic Acids Research 0305-1048 730 
76   Journal of Hazardous Materials 0304-3894 724 
77   Molecular Ecology 0962-1083 724 
78   FEBS Letters 0014-5793 719 
79 
  
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A:  Accelerators, 
Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 
0168-9002 715 
80   Tetrahedron: Asymmetry 0957-4166 715 
81   Arthritis and Rheumatism 0004-3591 711 
82   Journal of Chromatography B 1570-0232 706 
83   International Journal of Food Microbiology 0168-1605 705 
84   Toxicon 0041-0101 703 
85   Neuron 0896-6273 701 
86   Nano Letters  1530-6984  699 
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87   Accounts of Chemical Research  0001-4842  696 
88   EMBO Journal 0261-4189 691 
89   Biological Psychiatry 0006-3223 676 
90   Soil Biology and Biochemistry 0038-0717 673 
91   Inorganica Chimica Acta 0020-1693 623 
92   Theriogenology 0093-691X 612 
93   Hispania 0018-2133 609 
94   Journal of Molecular Biology 0022-2836 607 
95   Vaccine 0264-410X 598 
96   American Journal of Hypertension 0895-7061 595 
97   Applied Physics Letters 0003-6951 594 
98   PROTEOMICS 1615-9853 592 
99   European Journal of Pharmacology 0014-2999 589 
100   Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 0278-2391 587 
101   Ophthalmology 0161-6420 582 
102   Industrial and Engineering Chemistry Research  0888-5885  581 
103   British Journal of Pharmacology 0007-1188 579 
104   Current Biology 0960-9822 568 
105   Geochimica et Cosmochimica Acta 0016-7037 548 
106   NeuroImage 1053-8119 544 
107   Journal of Neurochemistry 0022-3042 541 
108   Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 0731-7085 538 
109   European Journal of Inorganic Chemistry 1434-1948 536 
110   Marine Pollution Bulletin 0025-326X 513 
111   Meat Science 0309-1740 513 
112   American Journal of Ophthalmology 0002-9394 512 
113   Hispanic Review 0018-2176 512 
114   Clinica Chimica Acta 0009-8981 509 
115   Journal of Inorganic Biochemistry 0162-0134 508 
116   Agriculture, Ecosystems and Environment 0167-8809 506 
117   European Journal of Neuroscience 0953-816X 506 
118   Advanced Synthesis and Catalysis 1615-4150 498 
119   Biochemical Pharmacology 0006-2952 493 
120   Bioconjugate Chemistry  1043-1802  493 
121   Infection and Immunity 0019-9567 491 
122   Journal of Applied Polymer Science 0021-8995 489 
123   Journal of Applied Microbiology 1364-5072 487 
124   Atmospheric Environment 1352-2310 486 
125   Molecular Biology and Evolution 0737-4038 483 
126   Veterinary Microbiology 0378-1135 481 
127   Brain Research Bulletin 0361-9230 476 
128   Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics 1079-2104 476 
129   Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, The 0960-0760 475 
130   Journal of the American College of Cardiology 0735-1097 472 
131   General and Comparative Endocrinology 0016-6480 470 
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132   FEBS Journal 1742-464X 469 
133   Schizophrenia Research 0920-9964 469 
134   Journal of Mathematical Analysis and Applications 0022-247X 457 
135   Advanced Functional Materials 1616-301X 454 
136   Biological Conservation 0006-3207 451 
137   American Journal of Physics 0002-9505 446 
138   Journal of Ecology 0022-0477 438 
139   Journal of Pharmaceutical Sciences 0022-3549 437 
140   Peptides 0196-9781 436 
141   European Journal of Pharmaceutical Sciences 0928-0987 434 
142   Radiotherapy and Oncology 0167-8140 430 
143   Pharmaceutical Research 0724-8741 428 
144   Analytical Biochemistry 0003-2697 426 
145   Journal of Allergy and Clinical Immunology 0091-6749 423 
146   Molecular Phylogenetics and Evolution 1055-7903 423 
147   Human Molecular Genetics 0964-6906 421 
148   Drug Discovery Today 1359-6446 420 
149   Organometallics  0276-7333  419 
150   Cerebral Cortex 1047-3211 417 
151   Electrophoresis 0173-0835 415 
152   Nonlinear Analysis 0362-546X 411 
153   Animal Reproduction Science 0378-4320 410 
154   International Journal of Legal Medicine 0937-9827 408 
155   Physical Review E 1539-3755 408 
156   Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 0960-7692 407 
157   Medical Physics 0094-2405 403 
158   FEMS Microbiology Letters 0378-1097 398 
159   Environment International 0160-4120 396 
160   Clinical Endocrinology 0300-0664 395 
161   Gene 0378-1119 395 
162   Journal of Proteome Research  1535-3893  395 
163   European Journal of Soil Science 1351-0754 394 
164   TrAC Trends in Analytical Chemistry (Reg. Ed.) 0165-9936 392 
165   Journal of Non-Crystalline Solids 0022-3093 390 
166   Process Biochemistry 1359-5113 385 
167   Carbohydrate Research 0008-6215 380 
168   International Dairy Journal 0958-6946 380 
169   Clinical Oral Implants Research 0905-7161 379 
170   Journal of Chemical Thermodynamics, The 0021-9614 378 
171   Journal of Food Science 0022-1147 375 
172   Physiology and Behavior 0031-9384 375 
173   Journal of Fish Diseases 0140-7775 374 
174   European Journal of Medicinal Chemistry 0223-5234 373 
175   Inorganic Chemistry Communications 1387-7003 373 
176   Journal of Physical Chemistry C  1932-7447  372 
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177   Bioinformatics 1367-4803 369 
178   Lung Cancer 0169-5002 368 
179   Life Sciences 0024-3205 367 
180   Applied Microbiology and Biotechnology 0175-7598 365 
181   Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 0075-4390 365 
182   Organic Process Research and Development  1083-6160  365 
183   Physica A:  Statistical Mechanics and its Applications 0378-4371 363 
184   Journal of Magnetic Resonance 1090-7807 361 
185   Developmental Biology 0012-1606 353 
186   Gastroenterology 0016-5085 351 
187   Biotechnology and Bioengineering 0006-3592 350 
188   Cancer Cell 1535-6108 348 
189   Journal of Chemical Information and Modeling  1549-9596  346 
190   Trends in Pharmacological Sciences 0165-6147 346 
191   Journal of Biotechnology 0168-1656 345 
192   Molecular Cell 1097-2765 343 
193   American Journal of Medicine, The 0002-9343 340 
194   Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 0927-7765 340 
195   JOURNAL OF MARKETING 0022-2429 340 
196   Organic Geochemistry 0146-6380 340 
197   Hydrobiologia 0018-8158 338 
198   Journal of the American Academy of Dermatology 0190-9622 333 
199   Nuclear Physics A 0375-9474 332 
200   Neuropharmacology 0028-3908 331 
201   Personality and Individual Differences 0191-8869 330 
202   Chaos, Solitons, and Fractals 0960-0779 327 
203   Acta Neurochirurgica 0001-6268 324 
204   Veterinary Journal, The 1090-0233 324 
205   Cancer 0008-543X 323 
206   Ecology 0012-9658 322 
207   Ecological Modelling 0304-3800 319 
208   Experimental Cell Research 0014-4827 318 
209   Journal of Microbiological Methods 0167-7012 316 
210   Clinical Biochemistry 0009-9120 313 
211   Veterinary Radiology and Ultrasound 1058-8183 313 
212   Rapid Communications in Mass Spectrometry 0951-4198 312 
213   Chemical Physics 0301-0104 308 
214   Food Control 0956-7135 305 
215   Journal of Molecular Structure 0022-2860 305 
216   Neuropsychologia 0028-3932 305 
217   Molecular Immunology 0161-5890 304 
218   Trends in Neurosciences 0166-2236 304 
219   Current Opinion in Cell Biology 0955-0674 303 
220   JAMA 0098-7484 303 
221   Journal of Combinatorial Chemistry  1520-4766  302 
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222   LWT - Food Science and Technology 0023-6438 301 
223   Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 0022-0981 300 
224   Journal of Pediatrics, The 0022-3476 299 
225   Archives of Biochemistry and Biophysics 0003-9861 297 
226   Annual Review of Neuroscience 0147-006x 296 
227   Cardiovascular Research 0008-6363 296 
228   Gesta 0016-920X 296 
229   Journal of the American Ceramic Society 0002-7820 296 
230   Molecular and Cellular Endocrinology 0303-7207 296 
231   Cellular Signalling 0898-6568 295 
232   Chemical Engineering Science 0009-2509 294 
233   Trends in Cell Biology 0962-8924 294 
234   Preventive Veterinary Medicine 0167-5877 293 
235   Annals of Botany 0305-7364 292 
236   Addiction 0965-2140 291 
237   Enzyme and Microbial Technology 0141-0229 287 
238   Physics Letters B 0370-2693 287 
239   Experimental Neurology 0014-4886 286 
240   ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil 1054-3139 286 
241   Journal of the Science of Food and Agriculture 0022-5142 286 
242   Development and Psychopathology 0954-5794 284 
243   International Journal of Eating Disorders 0276-3478 283 
244   Thermochimica Acta 0040-6031 283 
245   Journal of Experimental Botany 0022-0957 282 
246   ChemBioChem 1439-4227 281 
247   European Polymer Journal 0014-3057 281 
248   Neurochemistry International 0197-0186 281 
249   Coordination Chemistry Reviews 0010-8545 279 
250   Legal Medicine 1344-6223 278 
251   Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 0044-2313 278 
252   Modern Language Journal 0026-7902 277 
253   Personnel Psychology 0031-5826 276 
254   Estuarine, Coastal and Shelf Science 0272-7714 275 
255   Journal of Antimicrobial Chemotherapy 0305-7453 274 
256   Quaternary Science Reviews 0277-3791 274 
257   Cell Metabolism 1550-4131 273 
258   Journal of Biomedical Materials Research Part A 1549-3296 273 
259   Trends in Endocrinology and Metabolism 1043-2760 271 
260   Chromatographia 0009-5893 270 
261   Journal of the American Statistical Association 0162-1459 268 
262   Applied Geochemistry 0883-2927 267 
263   Journal of the European Ceramic Society 0955-2219 267 
264   Archives of Internal Medicine 0003-9926 266 
265   Brain Research Reviews 0165-0173 266 
266   Journal of Forensic Sciences 0022-1198 266 
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267   Behaviour Research and Therapy 0005-7967 261 
268   European Food Research and Technology 1438-2377 261 
269   Journal of Environmental Management 0301-4797 261 
270   Biomass and Bioenergy 0961-9534 259 
271   Applied Mathematics and Computation 0096-3003 258 
272   Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes 0005-2736 258 
273   Thin Solid Films 0040-6090 257 
274   Geomorphology 0169-555X 256 
275   Lancet Oncology, The 1470-2045 256 
276   Vision Research 0042-6989 256 
277   Journal of Cleaner Production 0959-6526 255 
278   Optics Communications 0030-4018 254 
279   Physica B: Condensed Matter 0921-4526 254 
280   Transplantation Proceedings 0041-1345 254 
281   Trends in Genetics 0168-9525 254 
282   Addictive Behaviors 0306-4603 253 
283   Brain 0006-8950 253 
284   Journal of Fish Biology 0022-1112 253 
285   Alcoholism: Clinical and Experimental Research 0145-6008 251 
286   International Journal for Parasitology 0020-7519 251 
287   Journal of Computational Chemistry 0192-8651 251 
288   ChemPhysChem 1439-4235 250 
289   Optical Engineering 0091-3286 249 
290   Plant Ecology 1385-0237 249 
291   International Journal of Food Science and Technology 0950-5423 248 
292   Regulatory Peptides 0167-0115 248 
293   Veterinary Immunology and Immunopathology 0165-2427 247 
294   Journal of Cellular Physiology 0021-9541 246 
295   Materials Letters 0167-577X 246 
296   Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 0584-8547 246 
297   International Journal of Life Cycle Assessment 0948-3349 245 
298   Gynecologic Oncology 0090-8258 242 
299   Neurobiology of Aging 0197-4580 242 
300   International Journal of Psychophysiology 0167-8760 240 
301   Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 0140-7783 240 
302   Marine Ecology 0173-9565 240 
303   New Phytologist 0028-646X 239 
304   Epilepsia 0013-9580 238 
305   Marine Environmental Research 0141-1136 237 
306   Physical Review C 0556-2813 237 
307   Child's Nervous System 0256-7040 236 
308   Clinical Psychology Review 0272-7358 236 
309   Folklore 0015-587X 236 
310   Leadership Quarterly, The 1048-9843 236 
311   Letters in Applied Microbiology 0266-8254 236 
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312   Toxicology 0300-483X 236 
313   Current Opinion in Structural Biology 0959-440X 235 
314   Human Genetics 0340-6717 235 
315   Toxicological Sciences 1096-6080 235 
316   Conservation Biology 0888-8892 233 
317   Current Opinion in Biotechnology 0958-1669 233 
318   Developmental and Comparative Immunology 0145-305X 233 
319   Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 1381-1169 233 
320   Journal of Neuroscience Research 0360-4012 233 
321   Medical Hypotheses 0306-9877 233 
322   Journal of Archaeological Science 0305-4403 232 
323   Journal of Natural Products  0163-3864  232 
324   European Journal of Cancer 0959-8049 231 
325   Journal of Applied Physics 0021-8979 231 
326   Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 0887-624X 231 
327   Physica C: Superconductivity 0921-4534 231 
328   Applied Soil Ecology 0929-1393 230 
329   Trends in Ecology and Evolution 0169-5347 230 
330   Forensic Science International: Genetics 1872-4973 229 
331   Helvetica Chimica Acta 0018-019X 229 
332   Metabolism 0026-0495 229 
333   Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 0166-1280 228 
334   Biochemical Engineering Journal 1369-703X 227 
335   Landscape and Urban Planning 0169-2046 227 
336   Psychophysiology 0048-5772 227 
337   Biometrics 0006-341X 226 
338   CATENA 0341-8162 226 
339   Human Mutation 1059-7794 226 
340   Journal of the Neurological Sciences 0022-510X 226 
341   Parasitology Research 0932-0113 226 
342   Progress in Polymer Science 0079-6700 226 
343   Carbohydrate Polymers 0144-8617 224 
344   Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 1388-6150 224 
345   Pharmacology, Biochemistry and Behavior 0091-3057 224 
346   Reproduction in Domestic Animals 0936-6768 224 
347   Small 1613-6810 224 
348   International Journal of Cardiology 0167-5273 223 
349   Steroids 0039-128X 223 
350   Biotechnology Progress  8756-7938  221 
351   Osteoarthritis and Cartilage 1063-4584 221 
352   Respiratory Medicine 0954-6111 221 
353   Pharmacology and Therapeutics 0163-7258 220 
354   Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology and Pharmacology 1532-0456 219 
355   Fuel 0016-2361 219 
356   Journal of Computational and Applied Mathematics 0377-0427 219 
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357   Journal of Separation Science 1615-9306 219 
358   Oral Oncology 1368-8375 219 
359   Annual Review of Physiology 0066-4278 218 
360   Cancer Letters 0304-3835 218 
361   American Antiquity 0002-7316 216 
362   Art Bulletin 0004-3079 216 
363   British Journal of Dermatology 0007-0963 216 
364   ChemMedChem 1860-7179 216 
365 
  
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular and Integrative 
Physiology 1095-6433 216 
366   Aquatic Toxicology 0166-445X 215 
367   Clinical Neurophysiology 1388-2457 214 
368   Current Opinion in Colloid and Interface Science 1359-0294 214 
369   Food Research International 0963-9969 214 
370   Free Radical Biology and Medicine 0891-5849 214 
371   Journal of the American College of Surgeons 1072-7515 213 
372   Academy of Management Journal 0001-4273 212 
373   Journal of Personality Assessment 0022-3891 212 
374   Operative Techniques in General Surgery 1524-153X 212 
375   Biosensors and Bioelectronics 0956-5663 211 
376   Desalination 0011-9164 211 
377   Journal of Applied Ecology 0021-8901 211 
378   International Congress Series 0531-5131 210 
379   Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 0278-5846 210 
380   Urology 0090-4295 210 
381   Trends in Biochemical Sciences 0968-0004 209 
382   Annual Review of Psychology 0066-4308 208 
383   Carcinogenesis 0143-3334 208 
384   Annals of Neurology 0364-5134 207 
385   Computational Statistics and Data Analysis 0167-9473 207 
386   Journal of Chemical Neuroanatomy 0891-0618 207 
387   American Economic Review 0002-8282 206 
388   Applied Surface Science 0169-4332 204 
389   Trends in Cognitive Sciences 1364-6613 204 
390   American Journal of Archaeology 0002-9114 202 
391   Chemical Engineering Journal 1385-8947 202 
392   ChemInform 0931-7597 202 
393   Trends in Biotechnology 0167-7799 202 
394   International Journal of Cancer 0020-7136 201 
395   World Archaeology 0043-8243 201 
396   International Journal of Biochemistry and Cell Biology, The 1357-2725 200 
397   Journal of Food Composition and Analysis 0889-1575 200 
398   Psychological Medicine 0033-2917 200 
399   World Journal of Surgery 0364-2313 200 
400   Macromolecular Rapid Communications 1022-1336 199 
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401   Molecular Ecology Notes 1471-8278 198 
402   Plant and Soil 0032-079X 198 
403   Waste Management 0956-053X 198 
404 
  
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular 
Biology 
1096-4959 197 
405   Current Opinion in Neurobiology 0959-4388 197 
406   Food Hydrocolloids 0268-005X 197 
407   American Journal of Surgery, The 0002-9610 196 
408   Freshwater Biology 0046-5070 196 
409   Proceedings of the American Mathematical Society 0002-9939 196 
410   Journal of Affective Disorders 0165-0327 195 
411   Journal of Biochemical and Biophysical Methods 0165-022X 195 
412   Tourism Management 0261-5177 195 
413   Chemistry and Biology 1074-5521 194 
414   Journal of Pure and Applied Algebra 0022-4049 194 
415   Virology 0042-6822 194 
416   Acta Oecologica 1146-609X 193 
417   Journal of Child Psychology and Psychiatry 0021-9630 193 
418   Molecular Genetics and Metabolism 1096-7192 193 
419   International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 0901-5027 192 
420   Plant Journal 0960-7412 192 
421   Food and Chemical Toxicology 0278-6915 191 
422   Journal of Cellular Biochemistry 0730-2312 191 
423   Journal of Clinical Periodontology 0303-6979 191 
424   Journal of Geometry and Physics 0393-0440 191 
425   Human Pathology 0046-8177 190 
426   Magnetic Resonance in Chemistry 0749-1581 190 
427   Speculum 0038-7134 190 
428   Applied Catalysis A: General 0926-860X 189 
429   Cytokine and Growth Factor Reviews 1359-6101 189 
430   Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 0923-0750 188 
431   Spectrochimica Acta Part A:  Molecular and Biomolecular Spectroscopy 1386-1425 188 
432   Experimental Eye Research 0014-4835 186 
433   Journal of Membrane Science 0376-7388 186 
434   Phytochemistry 0031-9422 186 
435   Water, Air, and Soil Pollution 0049-6979 186 
436   British Journal of Haematology 0007-1048 185 
437   Hepatology 0270-9139 185 
438   MLN 0026-7910 185 
439   Current Opinion in Chemical Biology 1367-5931 184 
440   Angewandte Chemie 0044-8249 183 
441   Developmental Brain Research 0165-3806 183 
442   Genomics 0888-7543 183 
443   Progress in Neurobiology 0301-0082 183 
444   Physics Letters A 0375-9601 182 
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445   British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 0266-4356 181 
446   Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS) 1420-682X 181 
447   Global and Planetary Change 0921-8181 181 
448   Journal of Supercritical Fluids, The 0896-8446 181 
449   Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research 0167-4889 180 
450   Earth and Planetary Science Letters 0012-821X 180 
451   American Journal of Medical Genetics Part A 1552-4825 179 
452   Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 0045-7825 179 
453   Human Reproduction 0268-1161 179 
454   Seminars in Radiation Oncology 1053-4296 179 
455   Annals of the New York Academy of Sciences 0077-8923 178 
456   Annual Review of Microbiology 0066-4227 178 
457   Burlington Magazine 0007-6287 178 
458   Journal of Physical Organic Chemistry 0894-3230 178 
459   Surgical Endoscopy 0930-2794 178 
460   Aquacultural Engineering 0144-8609 177 
461   Journal of Animal Ecology 0021-8790 177 
462   Pain 0304-3959 177 
463   Neuroscience and Biobehavioral Reviews 0149-7634 176 
464   Trends in Microbiology 0966-842X 176 
465   American Journal of Epidemiology 0002-9262 175 
466   Journal of Biomolecular NMR 0925-2738 175 
467   Peptide Science 0006-3525 174 
468   Strategic Management Journal 0143-2095 174 
469   Allergy 0105-4538 173 
470   Current Opinion in Genetics and Development 0959-437X 173 
471   Surgical Neurology 0090-3019 173 
472   Materials Science and Engineering: C 0928-4931 172 
473   Cognitive Brain Research 0926-6410 171 
474   Best Practice and Research Clinical Endocrinology and Metabolism 1521-690X 170 
475   Diabetologia 0012-186X 170 
476   Environmental Microbiology 1462-2912 170 
477   Journal of Pediatric Surgery 0022-3468 170 
478   Journal of Virological Methods 0166-0934 170 
479   Journal of Eukaryotic Microbiology 1066-5234 169 
480   Liver Transplantation 1527-6465 169 
481   Behavioural Brain Research 0166-4328 168 
482   Clinical Oncology 0936-6555 168 
483   Lancet Neurology, The 1474-4422 168 
484   Structure 0969-2126 168 
485   Bone 8756-3282 167 
486   Colloid and Polymer Science 0303-402X 167 
487   Drug and Alcohol Dependence 0376-8716 167 
488   PMLA 0030-8129 167 
489   Aquaculture Research 1355-557X 166 
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490   Atherosclerosis 0021-9150 166 
491   Electrochimica Acta 0013-4686 166 
492   Ibis 0019-1019 166 
493   Transactions of the American Mathematical Society 0002-9947 166 
494   American Journal of International Law 0002-9300 165 
495   International Biodeterioration and Biodegradation 0964-8305 165 
496   Protein Expression and Purification 1046-5928 165 
497   International Journal of Antimicrobial Agents 0924-8579 164 
498   Ecological Indicators 1470-160X 163 
499   EMBO reports 1469-221X 163 
500   Journal of Hepatology 0168-8278 163 
501   Journal of the Marine Biological Association of the UK 0025-3154 163 
502   Molecular and Cellular Neuroscience 1044-7431 163 
503   Pharmacological Research 1043-6618 163 
504   Renewable Energy 0960-1481 163 
505   British Journal of Surgery 0007-1323 162 
506   Advances in Colloid and Interface Science 0001-8686 160 
507   American Anthropologist 0002-7294 160 
508   Scientific American 0036-8733 160 
509   European Journal of Operational Research 0377-2217 159 
510   International Journal of Climatology 0899-8418 159 
511   Journal of Human Evolution 0047-2484 159 
512   Annual Review of Plant Biology 1543-5008 158 
513   Journal of Neurology 0340-5354 158 
514   Proteins: Structure, Function, and Genetics 0887-3585 158 
515   Psychiatry Research 0165-1781 158 
516   Psychopharmacology 0033-3158 158 
517   Crystal Growth and Design  1528-7483  157 
518   International Journal of Biological Macromolecules 0141-8130 157 
519   Ecotoxicology and Environmental Safety 0147-6513 156 
520   Journal of Materials Processing Technology 0924-0136 156 
521   Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 0031-0182 156 
522   Virus Research 0168-1702 156 
523   Acta Paediatrica 0803-5253 155 
524   Cell Calcium 0143-4160 155 
525   Materials Chemistry and Physics 0254-0584 155 
526   Materials Science and Engineering A 0921-5093 155 
527   Fisheries Research 0165-7836 154 
528   Glia 0894-1491 154 
529   Journal of Evolutionary Biology 1010-061X 154 
530   Fertility and Sterility 0015-0282 153 
531   Cell and Tissue Research 0302-766X 152 
532   European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 1010-7940 152 
533   European Journal of Radiology 0720-048X 152 
534   JNCI: Journal of the National Cancer Institute 0027-8874 152 
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535   Plant and Cell Physiology 0032-0781 152 
536   American Journal of Physical Anthropology 0002-9483 151 
537   Economic Journal 0013-0133 151 
538   Journal of Neuroscience Methods 0165-0270 151 
539   Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 1010-6030 151 
540   Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 0946-672X 151 
541   Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics 1570-9639 150 
542   FEMS Microbiology Ecology 0168-6496 150 
543   Language 0097-8507 150 
544   Pesticide Science 0031-613X 150 
545   Biotechnology Letters 0141-5492 149 
546   Chemical Geology 0009-2541 148 
547   Current Opinion in Microbiology 1369-5274 148 
548   International Journal of Dermatology 0011-9059 148 
549   American Journal of Gastroenterology 0002-9270 147 
550   American Journal of Obstetrics and Gynecology 0002-9378 147 
551   Animal Feed Science and Technology 0377-8401 147 
552   Annual Review of Biochemistry 0066-4154 147 
553   Quaternary Research 0033-5894 147 
554   Soil and Tillage Research 0167-1987 147 
555   American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics 1552-4841 146 
556   Clinical Therapeutics 0149-2918 146 
557   Contact Dermatitis 0105-1873 145 
558   Marine Policy 0308-597X 145 
559   Synthetic Communications 0039-7911 145 
560   Food Microbiology 0740-0020 144 
561   Histopathology 0309-0167 144 
562   Journal of Computational Physics 0021-9991 144 
563   Oecologia 0029-8549 144 
564   Sensors and Actuators B: Chemical 0925-4005 144 
565   Statistics in Medicine 0277-6715 144 
566   Toxicology Letters 0378-4274 144 
567   Applied Clay Science 0169-1317 143 
568   Environmental Monitoring and Assessment 0167-6369 143 
569   Alcohol and Alcoholism 0735-0414 142 
570   Classical Review 0009-840X 142 
571   European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 0301-2115 142 
572   FEMS Yeast Research 1567-1356 142 
573   Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 0165-2370 142 
574   Molecular Brain Research 0169-328X 142 
575   Parasitology 0031-1820 142 
576   Toxicology in Vitro 0887-2333 142 
577   AIChE Journal 0001-1541 141 
578   Biometrika 0006-3444 141 
579   Livestock Science 1871-1413 141 
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580   Regional Anesthesia and Pain Medicine 1098-7339 141 
581   Separation and Purification Technology 1383-5866 141 
582   Neurotoxicology 0161-813X 140 
583   Trends in Molecular Medicine 1471-4914 140 
584   Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 0925-4439 139 
585   Computers and Electronics in Agriculture 0168-1699 139 
586   Contact Lens and Anterior Eye 1367-0484 139 
587   American Heart Journal 0002-8703 138 
588   Chemical Research in Toxicology  0893-228x  138 
589   Journal of Analytical Toxicology 0146-4760 138 
590   Journal of Neuroimmunology 0165-5728 138 
591   Marine Biology 0025-3162 138 
592   Neurobiology of Disease 0969-9961 138 
593   Surgery 0039-6060 138 
594   Toxicology and Applied Pharmacology 0041-008X 138 
595   Trends in Parasitology 1471-4922 138 
596   Annals of Mathematics 0003-486X 137 
597   French Review 0016-111X 137 
598   Molecular Microbiology 0950-382X 137 
599   American Mathematical Monthly 0002-9890 136 
600   International Affairs 0020-5850 136 
601   Journal of Immunological Methods 0022-1759 136 
602   Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 1367-5435 136 
603   Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 0022-5223 136 
604   Journal of Zoology 0952-8369 136 
605   Reviews in Gynaecological and Perinatal Practice 1871-2320 136 
606   Archives of Neurology 0003-9942 135 
607   European Journal of Agronomy 1161-0301 135 
608   International Journal of Neuropsychopharmacology 1461-1457 135 
609   Microelectronic Engineering 0167-9317 135 
610   Solid-State Electronics 0038-1101 135 
611   Trends in Food Science and Technology 0924-2244 135 
612   Biological Psychology 0301-0511 134 
613   Ecological Engineering 0925-8574 134 
614   Journal of Biogeography 0305-0270 134 
615   Journal of Solid State Chemistry 0022-4596 134 
616   Macromolecular Bioscience 1616-5187 134 
617   Pituitary 1386-341X 134 
618   Reactive and Functional Polymers 1381-5148 134 
619   Resources, Conservation and Recycling 0921-3449 134 
620   Annals of Human Genetics 0003-4800 133 
621   International Journal of Industrial Organization 0167-7187 133 
622   Journal of Structural Biology 1047-8477 133 
623   Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 0926-9959 133 
624   Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surgery 1522-2942 133 
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625   Acta Biomaterialia 1742-7061 132 
626   Archives de Pédiatrie 0929-693X 132 
627   Current Anthropology 0011-3204 132 
628   European Psychiatry 0924-9338 132 
629   Fuzzy Sets and Systems 0165-0114 132 
630   Materials Today 1369-7021 131 
631 
  
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam 
Interactions with Materials and Atoms 
0168-583X 131 
632   Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery 1043-0679 131 
633   Clinical Microbiology and Infection 1198-743X 130 
634   Econometrica 0012-9682 130 
635   Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 0937-0633 130 
636   Neuroscience Research 0168-0102 130 
637   Biophysical Chemistry 0301-4622 129 
638   Clinical and Experimental Allergy 0954-7894 129 
639   Integrative and Comparative Biology 1540-7063 129 
640   Journal of Adolescence 0140-1971 129 
641   Astroparticle Physics 0927-6505 128 
642   Brain and Development 0387-7604 128 
643   Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 0007-4861 128 
644   Environmental Modelling and Software 1364-8152 128 
645   HARVARD BUSINESS REVIEW 0017-8012 128 
646   Journal of Molecular and Cellular Cardiology 0022-2828 128 
647   Journal of Neuroendocrinology 0953-8194 128 
648   Quaternary International 1040-6182 128 
649   Scientia Horticulturae 0304-4238 128 
650   Journal of Hellenic Studies 0075-4269 127 
651   Journal of Prosthetic Dentistry, The 0022-3913 127 
652   Nonlinear Analysis: Real World Applications 1468-1218 127 
653   Pediatric Neurology 0887-8994 127 
654   Solid State Communications 0038-1098 127 
655   Critical Reviews in Oncology/Hematology 1040-8428 126 
656   European Journal of Surgical Oncology 0748-7983 126 
657   International Endodontic Journal 0143-2885 126 
658   Journal of Molecular Liquids 0167-7322 126 
659   Land Use Policy 0264-8377 126 
660   Archives of Oral Biology 0003-9969 125 
661   Bioelectromagnetics 0197-8462 125 
662   Journal of Clinical Neuroscience 0967-5868 125 
663   Journal of Psychosomatic Research 0022-3999 125 
664   Seminars in Arthritis and Rheumatism 0049-0172 125 
665   Alimentary Pharmacology and Therapeutics 0269-2813 124 
666   American Journal of Philology 0002-9475 124 
667   Building and Environment 0360-1323 124 
668   Microscopy Research and Technique 1059-910X 124 




Accreditation and Quality Assurance: Journal for Quality, Comparability and 
Reliability in Chemical Measurement 
0949-1775 123 
670   ACS Chemical Biology  1554-8929  123 
671   BioEssays 0265-9247 123 
672   Brain and Cognition 0278-2626 123 
673   Dental Materials 0109-5641 123 
674   Physical Review D 1550-7998 123 
675   Research in Veterinary Science 0034-5288 123 
676   American Journal of Transplantation 1600-6135 122 
677   Catalysis Today 0920-5861 122 
678   Conservation Genetics 1566-0621 122 
679   Drying Technology 0737-3937 122 
680   Physics Reports 0370-1573 122 
681   Agricultural Systems 0308-521X 121 
682   Immunity 1074-7613 121 
683   Macromolecular Symposia 1022-1360 121 
684   Molecular Pharmaceutics  1543-8384  121 
685   Neurochemical Research 0364-3190 121 
686   Plant Science 0168-9452 121 
687   Best Practice and Research Clinical Rheumatology 1521-6942 120 
688   Journal of Plant Physiology 0176-1617 120 
689   Small Ruminant Research 0921-4488 120 
690   Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects 0304-4165 119 
691   Biologia Plantarum 0006-3134 119 
692   Biosystems Engineering 1537-5110 119 
693   Clinical Radiology 0009-9260 119 
694   Current Opinion in Pharmacology 1471-4892 119 
695   Epilepsy Research 0920-1211 119 
696   Journal of Chemical Technology and Biotechnology 0268-2575 119 
697   Microbes and Infection 1286-4579 119 
698   Movement Disorders 0885-3185 119 
699   Trends in Immunology 1471-4906 119 
700   Journal of Research in Personality 0092-6566 118 
701   Scientific American. Special edition 1551-2991 118 
702   Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 0732-8893 117 
703   International Immunopharmacology 1567-5769 117 
704   Journal of Catalysis 0021-9517 117 
705   Journal of Fluorine Chemistry 0022-1139 117 
706   Journal of Materials Science: Materials in Medicine 0957-4530 117 
707   Ophthalmic and Physiological Optics 0275-5408 117 
708   Oxford Journal of Archaeology 0262-5253 117 
709   Physica D: Nonlinear Phenomena 0167-2789 117 
710   American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 0889-5406 116 
711   Journal of the American Society for Mass Spectrometry 1044-0305 116 
712   Acta Anaesthesiologica Scandinavica 0001-5172 115 
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713   Intensive Care Medicine 0342-4642 115 
714   Journal of Algebra 0021-8693 115 
715   Journal of Political Economy 0022-3808 115 
716   Methods 1046-2023 115 
717   Neuromuscular Disorders 0960-8966 115 
718   Annual Review of Genetics 0066-4197 114 
719   Annual Review of Pharmacology and Toxicology 0362-1642 114 
720   European Neuropsychopharmacology 0924-977X 114 
721   Fire Safety Journal 0379-7112 114 
722   Journal of Clinical Forensic Medicine 1353-1131 114 
723   Journal of Ethnopharmacology 0378-8741 114 
724   Journal of Power Sources 0378-7753 114 
725   Molecular and Biochemical Parasitology 0166-6851 114 
726   Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 0939-4753 114 
727   PAJ: A Journal of Performance and Art 1520-281X 114 
728   Virchows Archiv 0945-6317 114 
729   Biodiversity and Conservation 0960-3115 113 
730   Diabetic Medicine 0742-3071 113 
731   Forestry: An International Journal of Forest Research 0015-752X 113 
732   Journal of Materials Science 0022-2461 113 
733   Journal of Theoretical Biology 0022-5193 113 
734   Mechanisms of Development 0925-4773 113 
735   Physiologia Plantarum 0031-9317 113 
736   Trends in Plant Science 1360-1385 113 
737   Diseases of the Colon and Rectum 0012-3706 112 
738   Food Quality and Preference 0950-3293 112 
739   Political Geography 0962-6298 112 
740   Polymer International 0959-8103 112 
741   Energy and Fuels  0887-0624  111 
742   Experimental Brain Research 0014-4819 111 
743   Journal of Molecular Evolution 0022-2844 111 
744   Journal of the American Geriatrics Society 0002-8614 111 
745   Modern Philology 0026-8232 111 
746   Oral Diseases 1354-523X 111 
747   Annals of the Association of American Geographers 0004-5608 110 
748   Current Opinion in Immunology 0952-7915 110 
749   European Journal of Neurology 1351-5101 110 
750   Gastrointestinal Endoscopy 0016-5107 110 
751   Surface and Coatings Technology 0257-8972 110 
752   American Journal of Public Health 1541-0048 109 
753   International Journal of Clinical Practice 1368-5031 109 
754   Nutrition 0899-9007 109 
755   Poetics Today 0333-5372 109 
756   Remote Sensing of Environment 0034-4257 109 
757   Archives of Surgery 0004-0010 108 
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758   Cancer Treatment Reviews 0305-7372 108 
759   Earth Surface Processes and Landforms 0197-9337 108 
760   Journal of Oral Pathology and Medicine 0904-2512 108 
761   Surface Science 0039-6028 108 
762   TAG Theoretical and Applied Genetics 0040-5752 108 
763   FEMS Microbiology Reviews 0168-6445 107 
764   Journal of Psychiatric Research 0022-3956 107 
765   Neurosurgical Review 0344-5607 107 
766   Radiation Physics and Chemistry 0969-806X 107 
767   Annual Review of Cell and Developmental Biology 1081-0706 106 
768   Food Additives and Contaminants 0265-203X 106 
769   Medicinal Research Reviews 0198-6325 106 
770   Oikos 0030-1299 106 
771   Otolaryngology - Head and Neck Surgery 0194-5998 106 
772   American Journal of Sociology 0002-9602 105 
773   Annals of Emergency Medicine 0196-0644 105 
774   Biotechnology Advances 0734-9750 105 
775   Chemistry and Physics of Lipids 0009-3084 105 
776   Journal of Geochemical Exploration 0375-6742 105 
777   Journal of Modern Optics 0950-0340 105 
778   Journal of Nutritional Biochemistry, The 0955-2863 105 
779   Marine Geology 0025-3227 105 
780   Quality and Quantity 0033-5177 105 
781   Annual Review of Immunology 0732-0582 104 
782   Applied Acoustics 0003-682X 104 
783   CHAOS 1054-1500 104 
784   Chirality 0899-0042 104 
785   Drug Development and Industrial Pharmacy 0363-9045 104 
786   Marine Chemistry 0304-4203 104 
787   Planta 0032-0935 104 
788   Journal of Phycology 0022-3646 103 
789   Journal of Small Animal Practice 0022-4510 103 
790   Macromolecular Chemistry and Physics 1022-1352 103 
791   Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology 0987-7053 103 
792   Autoimmunity Reviews 1568-9972 102 
793   Biogeochemistry 0168-2563 102 
794   Growth Hormone and IGF Research 1096-6374 102 
795   Journal of Feline Medicine and Surgery 1098-612X 102 
796   Journal of Statistical Planning and Inference 0378-3758 102 
797   Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 0920-5632 102 
798   European Journal of Immunology 0014-2980 101 
799   European Journal of Pediatrics 0340-6199 101 
800   Journal of the Royal Anthropological Institute 1359-0987 101 
801   Molecular and Cellular Biochemistry 0300-8177 101 
802   Social Science Journal, The 0362-3319 101 
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803   Acta Neuropathologica 0001-6322 100 
804   Applied Mathematics Letters 0893-9659 100 
805   Archives of Clinical Neuropsychology 0887-6177 100 
806   Classical Philology 0009-837X 100 
807   Forest Policy and Economics 1389-9341 100 
808   Journal of Adolescent Health 1054-139X 100 
809   Journal of Hospital Infection 0195-6701 100 
810   Journal of Hydrology 0022-1694 100 
811   Plant Physiology and Biochemistry 0981-9428 100 
812   Trends in Cardiovascular Medicine 1050-1738 100 
813   Veterinary Research Communications 0165-7380 100 
814   Best Practice and Research Clinical Gastroenterology 1521-6918 99 
815   International Journal of Refrigeration 0140-7007 99 
816   Journal of Applied Ichthyology 0175-8659 99 
817   Journal of Dentistry 0300-5712 99 
818   Journal of Roman Studies 0075-4358 99 
819   Neural Networks 0893-6080 99 
820   physica status solidi a 0031-8965 99 
821   American Political Science Review 0003-0554 98 
822   Annals of Oncology 0923-7534 98 
823   Current Opinion in Plant Biology 1369-5266 98 
824   Energy Policy 0301-4215 98 
825   Environmental Research 0013-9351 98 
826   European Journal of Internal Medicine 0953-6205 98 
827   Frontiers in Neuroendocrinology 0091-3022 98 
828   Immunological Reviews 0105-2896 98 
829   Journal of Molluscan Studies 0260-1230 98 
830   Journal of Pathology 0022-3417 98 
831   Pediatric Nephrology 0931-041X 98 
832   BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 1470-0328 97 
833   Il Farmaco 0014-827X 97 
834   Immunology Letters 0165-2478 97 
835   Journal of Biochemistry 0021-924X 97 
836   Postharvest Biology and Technology 0925-5214 97 
837   Agricultural Water Management 0378-3774 96 
838   European Journal of Cell Biology 0171-9335 96 
839   International Journal for Numerical Methods in Engineering 0029-5981 96 
840   Journal of Human Genetics 1434-5161 96 
841   Marine Biotechnology 1436-2228 96 
842   Plant Cell Reports 0721-7714 96 
843   Population (French Edition) 0032-4663 96 
844   Annals of Statistics 0090-5364 95 
845   Biochimie 0300-9084 95 
846   BJU International 1464-4096 95 
847   European Heart Journal 0195-668x 95 
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848   Journal of Applied Toxicology 0260-437X 95 
849   Journal of Business Research 0148-2963 95 
850   Journal of Surgical Research 0022-4804 95 
851   Microchemical Journal 0026-265X 95 
852   Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 1549-9634 95 
853   Optical Materials 0925-3467 95 
854   Veterinary Surgery 0161-3499 95 
855   Annual Review of Nutrition 0199-9885 94 
856   Classical Quarterly 0009-8388 94 
857   Clinical Genetics 0009-9163 94 
858   Computer Vision and Image Understanding 1077-3142 94 
859   Headache: The Journal of Head and Face Pain 0017-8748 94 
860   Journal of Dairy Research 0022-0299 94 
861   Journal of Heredity 0022-1503 94 
862   Quarterly Journal of Economics 0033-5533 94 
863   Systematic and Applied Microbiology 0723-2020 94 
864   TDR (1988-) 1054-2043 94 
865   Aggressive Behavior 0096-140X 93 
866   Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 0005-2728 93 
867   Cognitive Therapy and Research 0147-5916 93 
868   European Journal of Protistology 0932-4739 93 
869   Journal of Economic Literature 0022-0515 92 
870   Mathematical and Computer Modelling 0895-7177 92 
871   Muscle and Nerve 0148-639X 92 
872   Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis 0027-5107 92 
873   New Literary History 0028-6087 92 
874   Review of Economics and Statistics 0034-6535 92 
875   Schizophrenia Bulletin 0586-7614 92 
876   Decision Support Systems 0167-9236 91 
877   Domestic Animal Endocrinology 0739-7240 91 
878   Journal of Arthroplasty, The 0883-5403 91 
879   Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 1552-4973 91 
880   Journal of Crystal Growth 0022-0248 91 
881   Lancet Infectious Diseases, The 1473-3099 91 
882   Parkinsonism and Related Disorders 1353-8020 91 
883   Permafrost and Periglacial Processes 1045-6740 91 
884   Clinical Immunology 1521-6616 90 
885   Environmental and Experimental Botany 0098-8472 90 
886   Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 0721-832X 90 
887   Journal of Infection 0163-4453 90 
888   Journal of Inherited Metabolic Disease 0141-8955 90 
889   Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Statistical Methodology) 1369-7412 90 
890   Scripta Materialia 1359-6462 90 
891   Annals of Global Analysis and Geometry 0232-704X 89 
892   Annual Review of Ecology and Systematics 0066-4162 89 
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893   Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids 1388-1981 89 
894   Concepts in Magnetic Resonance Part A 1546-6086 89 
895   Cytokine 1043-4666 89 
896   Fisheries Science 0919-9268 89 
897   Journal of Chemical Theory and Computation  1549-9618  89 
898   Journal of Molecular Graphics and Modelling 1093-3263 89 
899   Pattern Recognition 0031-3203 89 
900 
  
Theoretical Chemistry Accounts: Theory, Computation, and Modeling (Theoretica 
Chimica Acta) 
1432-881X 89 
901   Transition Metal Chemistry 0340-4285 89 
902   ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 0363-7425 88 
903   Annual Review of Medicine 0066-4219 88 
904   Behavioral and Brain Sciences 0140-525X 88 
905   Developmental Cell 1534-5807 88 
906   Diabetes Research and Clinical Practice 0168-8227 88 
907   English Historical Review 0013-8266 88 
908   International Journal of Food Properties 1094-2912 88 
909   Journal of Horticultural Science and Biotechnology 1462-0316 88 
910   Journal of Luminescence 0022-2313 88 
911   Plant Cell, Tissue and Organ Culture 0167-6857 88 
912   Plasmid 0147-619X 88 
913   Psychoneuroendocrinology 0306-4530 88 
914   Annual Review of Genomics and Human Genetics 1527-8204 87 
915   Applied Catalysis B: Environmental 0926-3373 87 
916   Computers and Mathematics with Applications 0898-1221 87 
917   Critical Inquiry 0093-1896 87 
918   Geometriae Dedicata 0046-5755 87 
919   Journal of Mass Spectrometry 1076-5174 87 
920   Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 0887-6266 87 
921   Powder Technology 0032-5910 87 
922   Renewable and Sustainable Energy Reviews 1364-0321 87 
923   Cephalalgia 0333-1024 86 
924   Field Crops Research 0378-4290 86 
925   Geografiska Annaler, Series A, Physical Geography 0435-3676 86 
926   International Journal of Coal Geology 0166-5162 86 
927   Joint Bone Spine 1297-319X 86 
928   Journal of Regulatory Economics 0922-680X 86 
929   Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 0079-6565 86 
930   Statistics and Probability Letters 0167-7152 86 
931   World Journal of Microbiology and Biotechnology 0959-3993 86 
932   Bioorganic Chemistry 0045-2068 85 
933   Cold Regions Science and Technology 0165-232X 85 
934   College English 0010-0994 85 
935   Ecology Letters 1461-023X 85 
936   European Journal of Soil Biology 1164-5563 85 
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937   Isis 0021-1753 85 
938   Journal of Alloys and Compounds 0925-8388 85 
939   Journal of Clinical Epidemiology 0895-4356 85 
940 
  
Journal of Plant Nutrition and Soil Science / Zeitschrift fÃ¼r PflanzenernÃ¤hrung 
und Bodenkunde 
1436-8730 85 
941   Materials Research Bulletin 0025-5408 85 
942   Abdominal Imaging 0942-8925 84 
943   American Journal of Agricultural Economics 0002-9092 84 
944   Brain, Behavior, and Immunity 0889-1591 84 
945   British Journal of Nutrition 0007-1145 84 
946   Developmental Dynamics 1058-8388 84 
947   Ecography 0906-7590 84 
948   Energy Conversion and Management 0196-8904 84 
949   Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 1053-0770 84 
950   Journal of Clinical Psychology 0021-9762 84 
951   Solar Energy 0038-092X 84 
952   Acta Crystallographica Section D 0907-4449 83 
953   Catalysis Communications 1566-7367 83 
954   Clinical and Experimental Dermatology 0307-6938 83 
955   Energy 0360-5442 83 
956   Journal of the International Neuropsychological Society 1355-6177 83 
957   Molecular Physics 0026-8976 83 
958   Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography 0029-1951 83 
959   Quatemary Geochronology 1871-1014 83 
960   Radiation Protection Dosimetry 0144-8420 83 
961   Annals of the ICRP 0146-6453 82 
962   Anthropologie, L' 0003-5521 82 
963   Differential Geometry and its Applications 0926-2245 82 
964   Digestive Diseases and Sciences 0163-2116 82 
965   Journal of Neural Transmission 0300-9564 82 
966   Journal of Physical Chemistry  0022-3654  82 
967   Microchimica Acta 0026-3672 82 
968   Pattern Recognition Letters 0167-8655 82 
969   Psychological Science 0956-7976 82 
970   Tribology International 0301-679X 82 
971   Annales de Chirurgie Plastique et Esthétique 0294-1260 81 
972   Carbon 0008-6223 81 
973   Materials Science and Engineering B 0921-5107 81 
974   Radiation Measurements 1350-4487 81 
975   Yeast 0749-503X 81 
976   Aggression and Violent Behavior 1359-1789 80 
977   AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 0090-0036 80 
978   American Sociological Review 0003-1224 80 
979   Clinical and Experimental Immunology 0009-9104 80 
980   European Journal of Lipid Science and Technology 1438-7697 80 
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981   Industrial Crops and Products 0926-6690 80 
982   Journal of Cutaneous Pathology 0303-6987 80 
983   Journal of the American Dietetic Association 0002-8223 80 
984   Nuclear Physics B 0550-3213 80 
985   Social Science and Medicine 0277-9536 80 
986   System Dynamics Review 0883-7066 80 
987   Annual Review of Anthropology 0084-6570 79 
988   Applied Thermal Engineering 1359-4311 79 
989   Breast Cancer Research and Treatment 0167-6806 79 
990   International Journal of Quantum Chemistry 0020-7608 79 
991   Journal of Econometrics 0304-4076 79 
992   Journal of Mathematical Physics 0022-2488 79 
993   Journal of Youth and Adolescence 0047-2891 79 
994   Annales Medico-psychologiques, revue psychiatrique 0003-4487 78 
995   Behavioural and Cognitive Psychotherapy 1352-4658 78 
996   Cell Biology International 1065-6995 78 
997   European Radiology 0938-7994 78 
998   International Journal of Biometeorology 0020-7128 78 
999   International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 0165-5876 78 
1000   Mechanisms of Ageing and Development 0047-6374 78 
1001   Archives of Environmental Contamination and Toxicology 0090-4341 77 
1002   Journal of Gastroenterology and Hepatology 0815-9319 77 
1003   Journal of Medical Virology 0146-6615 77 
1004   Journal of the Royal Statistical Society. Series A (Statistics in Society) 0964-1998 77 
1005   Leukemia Research 0145-2126 77 
1006   Molecular Reproduction and Development 1040-452X 77 
1007   Progress in Retinal and Eye Research 1350-9462 77 
1008   Synapse 0887-4476 77 
1009   Antonie van Leeuwenhoek 0003-6072 76 
1010   Apoptosis 1360-8185 76 
1011   Best Practice and Research Clinical Haematology 1521-6926 76 
1012   Colorectal Disease 1462-8910 76 
1013   European Journal of Orthodontics 0141-5387 76 
1014   Glycobiology 0959-6658 76 
1015   Journal of Constructional Steel Research 0143-974X 76 
1016   Journal of Quaternary Science 0267-8179 76 
1017   Microporous and Mesoporous Materials 1387-1811 76 
1018   Philosophical Review 0031-8108 76 
1019   Polymer Bulletin 0170-0839 76 
1020   Progress in Cardiovascular Diseases 0033-0620 76 
1021   Signs 0097-9740 76 
1022   Acta Psychiatrica Scandinavica 0001-690X 75 
1023   Annals of Surgical Oncology 1068-9265 75 
1024   Cytometry Part A 1552-4922 75 
1025   Ethics 0014-1704 75 
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1026   European Journal of Heart Failure 1388-9842 75 
1027   Experimental Parasitology 0014-4894 75 
1028   International Journal of Epidemiology 0300-5771 75 
1029   International Journal of Hygiene and Environmental Health 1438-4639 75 
1030   Journal of Abnormal Child Psychology 0091-0627 75 
1031   Journal of Aesthetics and Art Criticism 0021-8529 75 
1032   Plant Molecular Biology 0167-4412 75 
1033   Sedimentary Geology 0037-0738 75 
1034   Survey of Ophthalmology 0039-6257 75 
1035   Transactions of the American Philological Association (1974-) 0360-5949 75 
1036   Child Development 0009-3920 74 
1037   Climatic Change 0165-0009 74 
1038   Clinical Neurology and Neurosurgery 0303-8467 74 
1039   Clinical Techniques in Equine Practice 1534-7516 74 
1040   Epilepsy and Behavior 1525-5050 74 
1041   European Urology 0302-2838 74 
1042   Immunology 0019-2805 74 
1043   Journal of Oral Rehabilitation 0305-182X 74 
1044   Oxford Economic Papers 0030-7653 74 
1045   Pflügers Archiv European Journal of Physiology 0031-6768 74 
1046   Psychology and Marketing 0742-6046 74 
1047   Techniques in Gastrointestinal Endoscopy 1096-2883 74 
1048   Acta Ophthalmologica Scandinavica 1395-3907 73 
1049   Acta Psychologica 0001-6918 73 
1050   Agricultural and Forest Meteorology 0168-1923 73 
1051   animal 1751-7311 73 
1052   Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine  1072-4710 73 
1053   Art Journal 0004-3249 73 
1054   Cancer Science 1347-9032 73 
1055   Chemistry - An Asian Journal 1861-4728 73 
1056   Consciousness and Cognition 1053-8100 73 
1057   Continental Shelf Research 0278-4343 73 
1058   Ecological Applications 1051-0761 73 
1059   Polymer Degradation and Stability 0141-3910 73 
1060   Biomedicine and Pharmacotherapy 0753-3322 72 
1061   Clinics in Dermatology 0738-081X 72 
1062   International Journal of Geriatric Psychiatry 0885-6230 72 
1063   Journal of Cultural Heritage 1296-2074 72 
1064   Journal of Gene Medicine 1099-498X 72 
1065   Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology 0028-1298 72 
1066   Research in Microbiology 0923-2508 72 
1067   Seminars in Cell and Developmental Biology 1084-9521 72 
1068   American Journal of Clinical Pathology 0002-9173 71 
1069   Artificial Intelligence in Medicine 0933-3657 71 
1070   Biology and Fertility of Soils 0178-2762 71 
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1071   Brain and Language 0093-934X 71 
1072   Cognition and Emotion 0269-9931 71 
1073   Evolution and Human Behavior 1090-5138 71 
1074   Genetica 0016-6707 71 
1075   Journal of Internal Medicine 0954-6820 71 
1076   Journal of Physics and Chemistry of Solids 0022-3697 71 
1077   Magnetic Resonance in Medicine 0740-3194 71 
1078   Neuropeptides 0143-4179 71 
1079   Proceedings of the Nutrition Society 0029-6651 71 
1080   Alcohol 0741-8329 70 
1081   Chemical Engineering and Processing 0255-2701 70 
1082   Coastal Engineering 0378-3839 70 
1083   European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 1619-7070 70 
1084   International Journal of Obstetric Anesthesia 0959-289X 70 
1085   Journal of Autism and Developmental Disorders 0162-3257 70 
1086   Journal of Marine Systems 0924-7963 70 
1087   Mind 0026-4423 70 
1088   Applied Animal Behaviour Science 0168-1591 69 
1089   Applied Organometallic Chemistry 0268-2605 69 
1090   Biochemistry and Molecular Biology Education 1470-8175 69 
1091   Cancer/Radiothérapie 1278-3218 69 
1092   Chemical Record 1527-8999 69 
1093   Environmental and Resource Economics 0924-6460 69 
1094   Environmental Management 0364-152X 69 
1095   European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 1078-5884 69 
1096   Journal of Anatomy 0021-8782 69 
1097   Journal of Geometry 0047-2468 69 
1098   Journal of Invertebrate Pathology 0022-2011 69 
1099   Molecular Nutrition and Food Research 1613-4125 69 
1100   October 0162-2870 69 
1101   Applied Energy 0306-2619 68 
1102   Britannia 0068-113X 68 
1103   Ceramics International 0272-8842 68 
1104   Computer Physics Communications 0010-4655 68 
1105   Contemporary Music Review 0749-4467 68 
1106   European Eating Disorders Review 1072-4133 68 
1107   Fuel Processing Technology 0378-3820 68 
1108   Human Immunology 0198-8859 68 
1109   Journal of Applied Phycology 0921-8971 68 
1110   Journal of Plankton Research 0142-7873 68 
1111   Rheumatology 1462-0324 68 
1112   SIAM Journal on Applied Mathematics 0036-1399 68 
1113   Bulletin of the London Mathematical Society 0024-6093 67 
1114   Clinical Rheumatology 0770-3198 67 
1115   International Journal of Applied Ceramic Technology 1546-542X 67 
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1116   Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies 1082-6076 67 
1117   Metropolitan Museum of Art Bulletin 0026-1521 67 
1118   Pediatric Radiology 0301-0449 67 
1119   Botanical Journal of the Linnean Society 0024-4074 66 
1120   Clinical Nutrition 0261-5614 66 
1121   International Journal of Heat and Mass Transfer 0017-9310 66 
1122   International Organization 0020-8183 66 
1123   Journal of Politics 0022-3816 66 
1124   Mycoses 0933-7407 66 
1125   Neurotoxicology and Teratology 0892-0362 66 
1126   Obesity Reviews 1467-7881 66 
1127   Optics and Lasers in Engineering 0143-8166 66 
1128   Research Policy 0048-7333 66 
1129   Review of English Studies 0034-6551 66 
1130   Thrombosis Research 0049-3848 66 
1131   Ultrasonics Sonochemistry 1350-4177 66 
1132   Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 1543-592X 65 
1133   Applied Physics A: Materials Science and Processing 0947-8396 65 
1134   Cement and Concrete Research 0008-8846 65 
1135   Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 0169-7439 65 
1136   Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 0305-1870 65 
1137   Comprehensive Psychiatry 0010-440X 65 
1138   Global Change Biology 1354-1013 65 
1139   International Journal of Thermophysics 0195-928X 65 
1140   Journal of Electroanalytical Chemistry 0022-0728 65 
1141   Landscape Ecology 0921-2973 65 
1142   Prenatal Diagnosis 0197-3851 65 
1143   Solid State Sciences 1293-2558 65 
1144   Agroforestry Systems 0167-4366 64 
1145   Anaesthesia 0003-2409 64 
1146   Anatomia, Histologia, Embryologia: Journal of Veterinary Medicine Series C 0340-2096 64 
1147   Antiviral Research 0166-3542 64 
1148   Biomedical Chromatography 0269-3879 64 
1149   Communications in Algebra 0092-7872 64 
1150   Engineering Geology 0013-7952 64 
1151   Hesperia 0018-098X 64 
1152   International Journal of Medical Microbiology 1438-4221 64 
1153   Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications 0378-4347 64 
1154   Journal of Computational Electronics 1569-8025 64 
1155   Journal of Sol-Gel Science and Technology 0928-0707 64 
1156   Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 0035-8711 64 
1157   Protein Engineering, Design and Selection 1741-0126 64 
1158   Biological Journal of the Linnean Society 0024-4066 63 
1159   Bioprocess and Biosystems Engineering 1615-7591 63 
1160   Blood Reviews 0268-960X 63 
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1161   Cardiovascular Pathology 1054-8807 63 
1162   Career Development Quarterly 0889-4019 63 
1163   Diabetes and Metabolism 1262-3636 63 
1164   Economics Letters 0165-1765 63 
1165   Electrochemistry Communications 1388-2481 63 
1166   Harvard Studies in Classical Philology 0073-0688 63 
1167   Histochemistry and Cell Biology 0948-6143 63 
1168   International Journal of Circuit Theory and Applications 0098-9886 63 
1169   Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 1381-1177 63 
1170   Journal of Nanoparticle Research 1388-0764 63 
1171   Journal of Surgical Oncology 0022-4790 63 
1172   Nicotine and Tobacco Research 1462-2203 63 
1173   Nineteenth-Century Literature 0891-9356 63 
1174   Preventive Medicine 0091-7435 63 
1175   Scandinavian Journal of Forest Research 0282-7581 63 
1176   Annual Review of Clinical Psychology 1548-5943 62 
1177   Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and Expression 0167-4781 62 
1178   BioMetals 0966-0844 62 
1179   Cognitive and Behavioral Practice 1077-7229 62 
1180   Environmental Geology 0943-0105 62 
1181   Euphytica 0014-2336 62 
1182   Head and Neck 1043-3074 62 
1183   International Journal of Lexicography 0950-3846 62 
1184   Journal of Clinical Virology 1386-6532 62 
1185   Nephrology Dialysis Transplantation 0931-0509 62 
1186   NMR in Biomedicine 0952-3480 62 
1187   Photodermatology, Photoimmunology and Photomedicine 0905-4383 62 
1188   Traffic 1398-9219 62 
1189   Analytical Letters 0003-2719 61 
1190   Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 0003-9993 61 
1191   Cancer Genetics and Cytogenetics 0165-4608 61 
1192   Cellular and Molecular Neurobiology 0272-4340 61 
1193   Chemical Senses 0379-864X 61 
1194   Child Abuse and Neglect 0145-2134 61 
1195   Comparative Studies in Society and History 0010-4175 61 
1196   Computational Biology and Chemistry 1476-9271 61 
1197   Intelligence 0160-2896 61 
1198   Journal of Environmental Economics and Management 0095-0696 61 
1199   Journal of Neurobiology 0022-3034 61 
1200   Journal of Philosophy 0022-362X 61 
1201   Microbial Ecology 0095-3628 61 
1202   American Journal of Human Biology 1042-0533 60 
1203   American Journal of Political Science 0092-5853 60 
1204   Applied Economics 0003-6846 60 
1205   Archives of Microbiology 0302-8933 60 
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1206   Clinical Techniques in Small Animal Practice 1096-2867 60 
1207   Diabetes/Metabolism Research and Reviews 1520-7552 60 
1208   Dyes and Pigments 0143-7208 60 
1209   European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 0934-9723 60 
1210   Functional Ecology 0269-8463 60 
1211   Italica 0021-3020 60 
1212   Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 0931-2439 60 
1213   Journal of Education Policy 0268-0939 60 
1214   La Revue de Medecine Interne 0248-8663 60 
1215   Mitochondrion 1567-7249 60 
1216   Ocean Engineering 0029-8018 60 
1217   Pest Management Science 1526-498X 60 
1218   Polar Biology 0722-4060 60 
1219   Synthetic Metals 0379-6779 60 
1220   Accident Analysis and Prevention 0001-4575 59 
1221   Acta Materialia 1359-6454 59 
1222   American Journal of Cardiology, The 0002-9149 59 
1223   American Statistician 0003-1305 59 
1224   Eating Behaviors 1471-0153 59 
1225   Hydrological Processes 0885-6087 59 
1226   International Journal of Developmental Neuroscience 0736-5748 59 
1227   Journal of Emergency Medicine 0736-4679 59 
1228   Journal of Symbolic Logic 0022-4812 59 
1229   Magnetic Resonance Imaging 0730-725X 59 
1230   Mathematical Methods in the Applied Sciences 0170-4214 59 
1231   Aquaculture Nutrition 1353-5773 58 
1232   Archives of Medical Research 0188-4409 58 
1233   BJA: British Journal of Anaesthesia 0007-0912 58 
1234   Boreas 0300-9483 58 
1235   Clinical and Experimental Ophthalmology 1442-6404 58 
1236   Environmental Science and Policy 1462-9011 58 
1237   European Physical Journal C - Particles and Fields 1434-6044 58 
1238   Experimental and Molecular Pathology 0014-4800 58 
1239   Experimental Gerontology 0531-5565 58 
1240   Journal of Dispersion Science and Technology 0193-2691 58 
1241   Journal of Rural Studies 0743-0167 58 
1242   Leonardo 0024-094X 58 
1243   Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 1383-5718 58 
1244   Mycological Research 0953-7562 58 
1245   Philosophia Mathematica 0031-8019 58 
1246   Physical Review A 1050-2947 58 
1247   QSAR and Combinatorial Science 1611-020X 58 
1248   Annual Review of Entomology 0066-4170 57 
1249   Cognition 0010-0277 57 
1250   Engineering Structures 0141-0296 57 
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1251   European Physical Journal E - Soft Matter 1292-8941 57 
1252   General Hospital Psychiatry 0163-8343 57 
1253   Global Environmental Change Part A 0959-3780 57 
1254   History of the Family, The 1081-602X 57 
1255   Image and Vision Computing 0262-8856 57 
1256   International Studies Quarterly 0020-8833 57 
1257   Journal of Agricultural Economics 0021-857X 57 
1258   Journal of Differential Equations 0022-0396 57 
1259   Journal of Equine Veterinary Science 0737-0806 57 
1260   Journal of Forensic and Legal Medicine 1752-928X 57 
1261   Journal of Pineal Research 0742-3098 57 
1262   Journal of Solution Chemistry 0095-9782 57 
1263   Neurogastroenterology and Motility 1350-1925 57 
1264   Pediatric Dermatology 0736-8046 57 
1265   Progress in Materials Science 0079-6425 57 
1266   Vascular Pharmacology 1537-1891 57 
1267   American Historical Review 0002-8762 56 
1268   Breast, The 0960-9776 56 
1269   Clinical Infectious Diseases 1058-4838 56 
1270   Corporate Governance: An International Review 0964-8410 56 
1271   Cryogenics 0011-2275 56 
1272   Current Microbiology 0343-8651 56 
1273   Harmful Algae 1568-9883 56 
1274   Industrial Marketing Management 0019-8501 56 
1275   International Journal of Remote Sensing 0143-1161 56 
1276   Journal of Applied Crystallography 0021-8898 56 
1277   Journal of Food Processing and Preservation 0145-8892 56 
1278   Journal of Neuro-Oncology 0167-594X 56 
1279   Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics) 0035-9254 56 
1280   Journal of Veterinary Medicine Series A 0931-184X 56 
1281   Mathematical Biosciences 0025-5564 56 
1282   Molecular Human Reproduction 1360-9947 56 
1283   Parasite Immunology 0141-9838 56 
1284   Pharmacoepidemiology and Drug Safety 1053-8569 56 
1285   Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 1386-9477 56 
1286   physica status solidi b 0370-1972 56 
1287   Plant, Cell and Environment 0140-7791 56 
1288   Polymers for Advanced Technologies 1042-7147 56 
1289   Archives of Gerontology and Geriatrics 0167-4943 55 
1290   Behavioral Sciences and the Law 0735-3936 55 
1291   Bioscience Reports 0144-8463 55 
1292   Calcified Tissue International 0171-967X 55 
1293   Chemico-Biological Interactions 0009-2797 55 
1294   Comparative Literature 0010-4124 55 
1295   Computer Methods and Programs in Biomedicine 0169-2607 55 
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1296   Ecology of Freshwater Fish 0906-6691 55 
1297   History and Theory 0018-2656 55 
1298   Internal Medicine Journal 1444-0903 55 
1299   Journal of Molecular Medicine 0946-2716 55 
1300   Journal of the London Mathematical Society 0024-6107 55 
1301   Mass Spectrometry Reviews 0277-7037 55 
1302   Phytotherapy Research 0951-418X 55 
1303   Polymer Testing 0142-9418 55 
1304   Psychiatry Research: Neuroimaging 0925-4927 55 
1305   Review of Palaeobotany and Palynology 0034-6667 55 
1306   Scandinavian Journal of Immunology 0300-9475 55 
1307   Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 1078-1439 55 
1308   Chemistry and Biodiversity 1612-1872 54 
1309   European Journal of Oral Sciences 0909-8836 54 
1310   Innovative Food Science and Emerging Technologies 1466-8564 54 
1311   International Immunology 0953-8178 54 
1312   Journal of Advanced Nursing 0309-2402 54 
1313   Journal of Anxiety Disorders 0887-6185 54 
1314 
  
Journal of Cutaneous Medicine and Surgery: Incorporating Medical and Surgical 
Dermatology 
1203-4754 54 
1315   Journal of Economic Perspectives 0895-3309 54 
1316   Journal of Forest Economics 1104-6899 54 
1317   Journal of Neurocytology 0300-4864 54 
1318   Journal of Organizational Behavior 0894-3796 54 
1319   Psychiatry and Clinical Neurosciences 1323-1316 54 
1320 
  
Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular, and Evolutionary 
Biology 
1552-4884 53 
1321   Biomolecular Engineering 1389-0344 53 
1322   Briefings in Functional Genomics and Proteomics 1473-9550 53 
1323   Drug Development Research 0272-4391 53 
1324   European Journal of Paediatric Neurology 1090-3798 53 
1325   Immuno-analyse and Biologie Spécialisée 0923-2532 53 
1326   Journal of Biomechanics 0021-9290 53 
1327   Journal of Physiology Paris 0928-4257 53 
1328   Plant Systematics and Evolution 0378-2697 53 
1329   Proceedings of the London Mathematical Society 0024-6115 53 
1330   SIAM Journal on Numerical Analysis 0036-1429 53 
1331   SIAM Review 0036-1445 53 
1332   American Journal of Otolaryngology 0196-0709 52 
1333   Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery  0886-4470 52 
1334   Contemporary Sociology 0094-3061 52 
1335   Contraception 0010-7824 52 
1336   Discrete Applied Mathematics 0166-218X 52 
1337   Diversity and Distributions 1366-9516 52 
1338   Economist 0013-0613 52 
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1339   Expert Systems with Applications 0957-4174 52 
1340   Journal of Bioscience and Bioengineering 1389-1723 52 
1341   Journal of Conflict Resolution 0022-0027 52 
1342   Journal of Mathematical Psychology 0022-2496 52 
1343   Journal of Raman Spectroscopy 0377-0486 52 
1344   Latin American Research Review 0023-8791 52 
1345   Mammal Review 0305-1838 52 
1346   Naturwissenschaften 0028-1042 52 
1347   Solar Energy Materials and Solar Cells 0927-0248 52 
1348   Surgery Today 0941-1291 52 
1349   Animal Genetics 0268-9146 51 
1350   Archives of Ophthalmology 0003-9950 51 
1351   Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 0304-419X 51 
1352   Cinema Journal 0009-7101 51 
1353   Diabetes, Obesity and Metabolism 1462-8902 51 
1354   European Journal of Political Research 0304-4130 51 
1355   Global Ecology and Biogeography 1466-822X 51 
1356   Hippocampus 1050-9631 51 
1357   Information Sciences 0020-0255 51 
1358   Journal of Comparative Pathology 0021-9975 51 
1359   Mathematical Social Sciences 0165-4896 51 
1360   Mathematics of Computation 0025-5718 51 
1361   Philosophy and Public Affairs 0048-3915 51 
1362   Resuscitation 0300-9572 51 
1363   Review of International Studies 0260-2105 51 
1364   Soil Use and Management 0266-0032 51 
1365   Surgical Oncology 0960-7404 51 
1366   Administrative Science Quarterly 0001-8392 50 
1367   Deep Sea Research Part II:  Topical Studies in Oceanography 0967-0645 50 
1368   Environmental Toxicology 1520-4081 50 
1369   Environmetrics 1180-4009 50 
1370   Epidemiology and Infection 0950-2688 50 
1371   Experimental Hematology 0301-472X 50 
1372   Hormones and Behavior 0018-506X 50 
1373   International Journal of Gynecology and Obstetrics 0020-7292 50 
1374   Journal of American Folklore 0021-8715 50 
1375   Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 0005-7916 50 
1376   Journal of Laboratory and Clinical Medicine 0022-2143 50 
1377   Journal of Mathematical Sociology 0022-250X 50 
1378   Numerische Mathematik 0029-599X 50 
1379   Pediatric Blood and Cancer 1545-5009 50 
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Táboa I I – Páxina Web: títulos das páxinas máis visitadas 
 
Título da páxina Visitas únicas 
1 Biblioteca Universitaria 660.905 
2 Bases de datos 129.109 
3 Revistas electrónicas 87.173 
4 Estacións de traballo 45.944 
5 (not set) 42.969 
6 Presentación 26.378 
7 Busca na Internet 17.857 
8 Hemeroteca 16.543 
9 Préstamo a domicilio 14.475 
10 Consulta en sala 12.955 
11 Buscar na BUSC 11.409 
12 Directorio de persoal 10.943 
13 Catálogo de autores galegos 9.501 
14 Autores galegos na BUSC 9.217 
15 Prensa electrónica 9.050 
16 Formación de usuarios 9.011 
17 Recursos en Internet 8.495 
18 Horarios 7.547 
19 Libros electrónicos 7.467 
20 Puntos de servizo 7.068 
21 Préstamo Interbibliotecario 6.193 
22 Bibliotecas e Catálogos colectivos 5.749 
23 Servizo de referencia 5.595 
24 Sumarios electrónicos 4.859 
25 Ver duplicados 4.526 
26 RefWorks - Xestor de citas bibliográficas 4.499 
27 Solicitude de novas adquisicións 4.211 
28 Préstamo entre centros BUSC 3.690 
29 Prensa galega 3.166 
30 Biblioteca Xeral 3.098 
31 Biblioteca Concepción Arenal 3.009 
32 Documentos sobre a BUSC 2.899 
33 Fotocopias de revistas BUSC 2.757 
34 Préstamo interbibliotecario 2.619 
35 Biblioteca Intercentros - Lugo 2.616 
36 Ordenadores 2.502 
37 Novidades 2.470 
38 Publicacións oficiais 2.135 
39 Acceso ao WoK 2.128 
40 Servizo de reprografía 2.072 
41 Actividades 2.008 
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42 Mapa do web 1.932 
43 Horarios extraordinarios 1.931 
44 Enviar correo electrónico 1.844 
45 Oferta de duplicados de revistas 1.625 
46 Servizos 1.475 
47 Acceso remoto a ScienceDirect 1.323 
48 Prensa española 1.166 
49 Biblioteca Intercentros de Filosofía, CC.Educación e Psicoloxía 1.158 
50 Guías e titoriais 1.114 
51 Bibliografías Letras Galegas 1.086 
52 Recepción de documentos vía ARIEL 1.077 
53 Biblioteca de Xeografía e Historia 990 
54 Recursos en Economía 976 
55 Avaliación 849 
56 Recursos en Educación 820 
57 Avisos 811 
58 P.Interbibliotecario - Tarifas 750 
59 Acerca do web 744 
60 Recursos en América Latina 743 
61 Recursos en Historia 720 
62 Recursos Galicia 693 
63 Recursos en Farmacia 667 
64 Recursos en Medicina e Enfermería 655 
65 Biblioteca de Medicina e Odontoloxía 630 
66 Biblioteca de Matemáticas 621 
67 Biblioteca de Filoloxía 593 
68 Teses 556 
69 Enderezo de correo electrónico 540 
70 Biblioteca de Económicas e Empresariais 537 
71 Recursos en Filoloxía 534 
72 Biblioteconomía e Documentación 517 
73 Biblioteca de Física e Óptica 512 
74 Prensa estranxeira 507 
75 Institucións académicas e de investigación 504 
76 Biblioteca de Química 486 
77 Biblioteca de Farmacia 483 
78 Bases en modo compartido 467 
79 Software 428 
80 Recursos en Química 426 
81 Recursos en Agricultura 421 
82 Biblioteca de Maxisterio - Lugo 407 
83 Diccionarios 381 
84 Biblioteca de Enfermería 380 
85 Localizadores de revistas electrónicas 360 
86 Organismos e Asociacións 358 
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87 Atlas e Mapas 339 
88 Recursos en Dereito 331 
89 Biblioteca de CC. da Comunicación 321 
90 Guías de estilo e citas 320 
91 Recursos en Arte 317 
92 Recursos en Matemáticas 313 
93 ETSE 306 
94 Recursos en Bioloxía 304 
95 Biblioteca de Bioloxía 297 
96 Recursos en Veterinaria 294 
97 Editoriais e librerías 273 
98 P. Interbibliotecario - Restriccións 266 
99 Fondo histórico 249 
100 Recursos en Filosofía 214 
101 Recursos en Psicoloxía 206 
102 Propiedade intelectual 195 
103 Recursos en Física 189 
104 Normas 177 
105 Recursos en Xeografía 149 
106 Exemplo de recepción de documentos vía ARIEL 140 
107 Recursos en Política e Socioloxía 135 
108 Recursos en Antropoloxía 133 
109 Patentes 128 
110 Recursos en Xornalismo 108 
111 Mediateca - B. Xeral 93 
112 Biblioteca do ICE 92 
113 Catálogo - Coleccións dixitais 59 
 
 
